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:^ fINr—RvMH q ? ^fTcrf f^ sicT f ^ ^ vJTTcn t I ^ m ^ 6|^|^>; 1 ^ 
t I ^ ? ^ ^ ^^^Tj f^ ^ ^rrl7 cfv?^ c^ f ^ HFT: ^ t ? ^ f ^ r ^ f t r r ^ cfTT 
^ N n ^ ^ 7 R f ^ 5 ^ viTTcn % I HFI: « ^ ^ A | f t t ^ cjTT SPTTcr ^Tcn % I 3PK 
'A 
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%\ ftpf#f 3f t^ ^ c f r ^ ^ ^ ^Ts:cfr £^Tcfr ^ %i vifr f t r ^ f ^ ^CT^ 
•^TFRt^ cm MRri^i 7j[^j[f^ f % ^ 3^FTcr ^ feiTj ^^ rm ^  t , 
f ^ *?r ^ Snv5T ^ Mldcbj c^ fcT^ ^ ^ ^ , 3 T f ^ 31ld1-c|cb1 ^ feHJ 
•J t^ c b f ^ H c l H cfjfcT f I ?^TF eTTcT c ^ R l d l S f r CJTT IcrfcTERn c ^ " ^ ^ ^ 
vifcjci vJTFT M>^c^ % l sncfTcPTT c^ sp^ <sH|Xl M R I H M I C^ 3TmR 
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c ^ cpSdlCl # I 
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f^>T McblJ^H 1943 ^ ^3n cfSTrf^ ? F T ^ ^^^ft cbRdI ^ TcPTT 1938 
^ f t ^Fv? ^ 2^ I ?nT?t^ ^ c^RldlSft cfTT ^H^aFT ii>WcblcbN 
ychlJ^M ^ ^ 1951 ^ '^^fRl >t1k1cb' ^ ^3TT I 
^ ^ >Hidct) ^ Mcj7|J?H ^ F^TTST ^ " ^ F T ^ ^^ 3TTefrcFTT 
STcTcTR ^^TT^ >HIH'^ Mdf^H ^ tcn ^^ c^TT t I aTsf Z l ^ ^ I R %. ^I^RT 
cik ^ cbRiiil i R f ^ FH 3pqr^  ;ffFr% sft^ XTRT ^ ^ ^ ^ 3FF?T 
3ft7 3FTR o f ten cf^ t R>dHI ^ 3 ^ ^ S P ^ ^ ^ e H ^HcfJcT f I' ' ^ ^ >Hk1cb' 
?FT#? 6|^|^^ f ^ ^ nSTPf T^cPTT '"^^ cjof^dll^' 3fr? ' ^ ^ 
^T¥er xrm ir% cf>f^  6FT ^ f ^ F # ^ I ^ - I 5 t ^ ^HTT^ ^ H^-chfcldl 
^tRPT, ^CTT CjPsiiJ ^ f ^ , f ^ I cq ^ Hc^THdH ^TJfm, f % ^ - ^ cjJT 
^ . Sfr? >HIHlR>1c|7 Mfc|6|c£|dl, ^TfRtf^^TcT ^ ^ f ^ r f ^ ^ f , vjft 
1. ^ ^ cjjRldli^ 
3. 1 ^ ^ t T^#f ^ 
4. ^?r^ T^RT 3rT% 
5. >dRdl 
6. m^ 4\o\*'i\ 
7. clJlel g s r ^ FtS t ^ 
8. I^>1^  ^Tfcl ^ ^ ^ F^T %l 
10 
T^^ firpsff ciTT ^ f ^ cf5t H u R i c b d i ^ M^-JMHI vJTTm 1 1 v3^cj?i 
vJTTcTT % I iim^< ^ T ^ ^ei^c^HI ^ cf^ fcT f s f t ^ ^ '^c^^ l cfJT ^fP^RT 
^ p 5 i 4 i ^ B ^ t I F'TT^ m ^ 5 l l ^p5 i 'MI ^ t c f r f I 3RT: ^ fcNr ^ W^T 
Wcf>R c^ ^ t c f f - ^ ^ . -^ TcZT, ^ ? q ^ , -^fWT 3 l k ^^TT^ I ^ ^ W t 
F e ^ ^ ^ cfft %, t R T?cj7 >Htc|elNH s f t ? Tf^^FPT vJH<^ cbfcidl3?t ^ 
^ t ^ M^xlsl f — PIVJIO^ CJ^ ^ 3 f l ^ ^?TFTTf^ Tc?>cn cf>T ^ | PIVJICCJ 
^ ^ ^ " ^ ^ CFTT f^ -?qTrT %^  ^ ^ ^ ^fffcTen, cfRSi^. H e ^ d l , ^^^T^, 
f £ T e n STTf^ 3 f r ^ c ^ i t e H . ^ f teH, JJcHl41, ^-i^^. Rh^lf^i j?!. t?P?r, 
11 
t l vJHct?! R j^cbK 3fr^ cJ5f^ ^ t ^ ?^oq ^ ^ ^ cfJTc2T ^ >Hfph^ ? t ^ f I 
^?T^ ^ cfrqr ^^sn ^^\^ 
(3r>ft j^fTeTT ^ 7 ^ t ) 
f% v ^ ^cT ^rpfr ^ 1 
eT^ ^ ? ^ % I 
12 
?rfT#? d^i^v 1 ^ cift f tr^ T£pn ^r^ SF^ aft? >Hf^ d>kidi 
fen? f ^ 11 v5H<^ - ^ ^ ftr^sfr f # ' chRidi f t r ^ cift 3i>HHc£;di 
^ ^ f e ^ STC^PTT vle^^y-ft 'M t I Z I ^ T^cfj im chfcldl t I cbfcldl ^ 
T7HT > H ^ < H | 3 m ^ c^dclH STf^ ^T^Jrirf^  ^ ^ T ^ ^ tc f t t | s f t ^ - t f t ^ 
f ^ ^ c b ) cT? J|^x!l4 c f ^ ^ ^ ^ ^TTcft 
13 
x j ^ c b R d I ^ yc^cb flTRf 3FT^ 3TFT STeFT ^tcT 1 ^ ^ ^ 
t I f ^ R T ^ - ^ T f T ^ ^ ^ T ^ c ^ ncfm? ^ ^ f e ^ T^^^im ^ q ^ t I 
" ? F T ^ c|?r cbfc ld l cheMHI ^ 3TRTq:r ^ ^ v ? ?51^—tft^ i^^ Y^PT ^ ^ T F ^ 
w ^ n r ^ ^ ^3fR vj-ii>a ^Tcfr ^^pfr 11 ^r^ "^ ^cieT "^ o^^  H T ^ ^  ^ 
vJTTcfr 3 r f ^ ^ T ^ f r yd1<»>lc+1chdl nF<T •^ ?57 eT^fr t I ^T fR t? ^ 
Srf^raJRT cbfc ld l i^ f^fy^ 'MIcllrHcb Rlcii^idl cf^ STf^ f^oqrT? c j j ^ % | 
^27^ f ^ c i ^ l d l 
c M t W T^cft ^?t^ 
cF?^ ^^rdt '^^. ^^ 
cF ) ^ f^vJTcft cF>t cb>^ch. vjfr 
a r m — ^ « M ^^TTcfr-^ ^T?T^, 
CRT ^ ^?7^ef vj^clH cf5t 
14 
A 
1 1 3 T q ^ cbfcidi ^ ^ »^TTT^  ^ McTicbl ^ ^ ^jjcTR, ^ f ^ , sn^^. 
15 
f ^ a r ^ 11 v3^ #r% a m ^ cbf^di ^ J^JCTR "^ n^fm t^ ^RT-1^=r^  arsff 
t 1 % ^?T^ ^ ^ ^ ^ t m , T ^ ^ cTTcT ^ FtcH % 3T2:rfcT Ml debt ^ 
^mr BtcTT t I J^IHJ^V ^m cTRq4 ^2TF t f ^ Mldcb viHct51 cbfcldl c{5t 
^m?T ^ H ^ 3fr? T?^ " ^ STsrfcT XTcfj r r^ ifr ^T^ ^ H ^ eft vi>Hchl ^ ^ 
g#r f^r% i^Tcfr ^ 
Ftcn 
% — ^ ^ cbRdI cf5t 
3 F R cfr ^^331 ^?T^ Sfr^ XJcJ? - ^ 
^ ^T#r ^?RR ^ ! 6RTI 
16 
3T^'4c|e, •gtcft. ^ ^ ^FT^ , eFtv5TRT, H ^ m K d s f k j^fTen ^ t ^ 3TTf^ 
• ^ ^ m S T - ^ a r ^ 3TSi^  TTcf :?f^ ^ f F ^ ^ ^ ^ I J ^ f ^ ^ f RHHcbl 
R>J^d R|^c^t|U| w^^ #ef—n^per ^ cfv? ^ f -
HTCT: '^T^ §TT e f ^ ^^ ffeTT ^ R I ^ 
^Jften ^R3 ^16^ Tt ^ f^Ten ^ T^R^RTT F^>T I J c t e % | ^^fteH 
17 
cpf^  ^FT^ f^mR ^ HICN4CII41 «ri ^^#^ sfipfr cbRcii ^ 
v^iiiicii41, yj|[ciciicfi 3fR MijiJ|cji4i ncfWr >^T n^fR ^ ^ 3Tsi-cv [^^ 4i 
^fv? ^ 1 1 
•v3^#^ ^\S\dh\ cbf^dl ^ ^Tt^ cf?r ^ - ^ :^Wcr ^r? y ^ R "^ fRcT 
^7?SK TfRt cf)T ^ cJJTen ^TcSR ^e>HH ^ r t c n ^ PrJW % | 
>HvTl|cb>{ T 5 ^ ^ 
W^ ^ ^ ^ ^ ^ cI^ TcTr 
^HTT^ . . . 
eft cfr . . . eft cfr 
18 
CSTST? c^ ^^8T—WST ^ 3Tsf TJci ^ ^JTTcT—^»4f^ c^ ^ S T % ^ % I 
X X X 
f c T ^ f^?T SRffcfj c^T?F? ^ ^ ? ^ % 
^ ^ m ^ ^ - * n W ^ ^ ^ 5 ^ ^HT^ Ml del?! ^ ^ n f ^ c^ fepr 3nTT^ 
lu ldHI HrPF5t cfTT eTTeT cTTTT 
S f t ^ Mdlcb >Hlf^ci| c^ Uc^ch ^ ^ f^ TeTcT f I ^ ^ ^ : f^Nr ^E S T T ^ ^ 
t , RH>H^" cfjf^ c^ oMRbrd cPT Mic lRe l R x ^ l ^ ^ t , cfjfcr c^ 
^HTST— F^TTar f iNr ^Tc2T cfJT ^ 3TeJRP=f ci^xicil % I ^>T^ ^ >H^ciHicHcbc1l, 
^m^jfr^cTT, MluNxi l ^^Pft f lNfr ^ sTHTT ^ f^TfKT ^ T ^ t | f M c^ 
f^TTST— f^TTST T T ^ c ^ >HH>W vjflcJH McTlcbl ^ ^ M R I ^ U J ^ t m t I 
x IM 'T l fc lcb , >HIHI<|R|cb ^TT^RTSff cfTT OLJCJ^K 3Tl^rcF>t^ UcflcblrHcb 
19 
RH>HC^ c h K " l >Hict>(c|cb 3T8f ^ eFTcT f ; a f t ? cT y c t e eR ^^ mcT t I 
vJHc^Tl c b f ^ d T ^ y i ' M M I ^ , ^TTf^ci icTr, n ^ ^ N l c T l , ^ Ic IHIcHcb, 
M>t*^>JMId, Mf1>JlPl4> 3 f k <\^^ McTlcb f^TeT^ f I % ^ ^fffcfJR ^ 
^ sir ^>^(eii j vs-^l^ 3 r q ^ chRcii ^ ^ ^ m ? r ^ CIJT ^nfR w^ 
vj l f^e i fsrgft " ^ ^5f^ %\ ^ 3 ^ f W cf?r v j l f^cHdl ^>T H ^ ^ ^ F R ^ 
^FT?^ %, viHcj?! cb l^d l ^^3cT^ f r v j l f ^ d s f t ^ ^ ; ^ ^ t I viHcbl " ^ T ^ 
oMRbrd ^ Mx!>W>J f^f^f^ H^frRTf s f t ? ^fR^f>TTt ^ cfsfR 3TK^T5Fm^ 
•c jdd l ^?FT t I ^ ^ I ^ s f R f t m R E I ] ^ cffr ^ f e ^ HlcK^cj|41 s^, eft 
^>FTfr 3 f t ^ X^viRT mviu>d, ^To XJ^ fTo ^ f e R T ^ "E^ ^IcT 3 j | cbRd ^. vjft 
^ vrTfeeT f iN f f ^ T^Sm? ^ I v i ' ^ ' i ^ 3 T q ^ c h l ^ d l ^ ^ans^ ^ STTcpft, 
ST^cTTt—^^f^rrff 3 f r? vjftcR vJPTcT ^ 3T^Rf> qgf t Tj4 f^srfcRtf cfy] 
f^Rmr cF?T I TTcf) ^ ^ cf>T cfr ^^FRT vHiHif^ch fci^Ri cf^ ri trcp ^ 
c r R ? m ^ ? F T ^ TpT ^ R l ^ c h K 3 f R cfr4 ^ ^l«^<t>K f I 
f^RT MchK f%r^ ^ ^ ^ ^ 3 1 ^ 3 f R ^ f ^ B tdT %, v 3 ^ V[^yR vdHcfTl 
20 
HHc(x! M F ^ F ^ ^ P ? ^ R > C H I NHC£^CJ7 t "^miR cf?r c h l 4 ^ I M I ^H-cJ^-cj 
ITKT viTT^ vjTTcr f I ^pf^ ^ y ^ l c l ^ ^ ^ R - t ^ , ^ ^ ^ W^T f^rf^reT^T^ 
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f ^ tjq u<^ej> c ^ sraqRUTT 
'-'^ ^ ^^ ^ 
3 1 ^ srP r^^ zrfrp ^  amit 3 T ^ ^ ^ ^ ^?)q ^ i R p ^ R ^ F^RJCT ^  ^fT^^fl 11 
et^a^ ^ 3rp^ oijRbcci t i^ f^p^ cfj^ cn 11 ^mif^ TCRT ^ t ^ % f % # oft 
cfjfcT-ci^Rbctl ^ >HHi<dl ^ v j t ItcT f I 3RT: ^>?I vm T^cfJcH | cfjfcT ^ fINf TTC| 
^fJT^ era? ^?W^ ^ "^^ cR^ cf>f^  c^ TJcf>^ HvilcJ)cb ef WcT f , W f FT ^ ^ 
>HVW>K1, ^TRt, f^WRf, ^ 5 i M , > ^ ) ^ H 1 >H^ciH|3ft. ST^ j^IcTq!, i;r>Trat, ^Tf^f^srfcpql 
^ t i ^ ^ ^8T-^2T, fiNr cf>FZT m ^ 3IHTJR ^r?m 11 ^^m ^ 
f W r ^ ^S | -W2? ^ ^ ^ cfJT ^fFRcT v i t a M c ^ ^ 'ft ^ T f ^ Ftcn 
1 1 ^ R ^ : f^ TJeTcT: I R W ^ TTT£2FT ^ f{ # E i m I . 3PJcf f ^ R R 3 T f ^ 
% i^ v??r f ^ ^ ^ ljfcl%:rPT ^£R^ 'Mc^^ciK' 11 ^T^, feff^, T j f ^ sft^ ^FfifrcT 
M^cty|cb>^u| T T ^ ^ ^?l^ uT ^?cRm % I y # f j ^?T^ f c ^ ^ f c f j ^ TT?2T^3J^>R 
Hearer ^TJ^RT ^ ^ f F ^ ^ ^ UTPTT W ^i^^n i ^ y^ff^ i\^ ^ r^?r>3cT ^ ? 
Wi %^ ^5%TT ^ >H^<HI^<t> vjlf^ddisff, >HHcblc^H ^ f f ^ 3jfk 
T?^  3 ? c ^ ^ 3mTR ^ ^ v ? ^ 3r»?l^ I . f^TfT^ ? m ^ ^ ^>f^ 3ft^ ^ f^^ - ^ 
^ f^^TH-R^t^jqui c f > ^ cfJT IT^eT tor f^RT 11 S H ^ l ^ f % ^ snefT^T^ ^ 
6 5 i n ? m ^ W?T^ f % c^ cfJToq^ f M ^ WfeTcn ^ 3fR eft 3Tc[^ Tpjj I 
f ^ ^ 3 ^ cf?T^ ^ 3?c?r^ ^ W^^ 3j|dl^cbl ^ 3 P T ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 f ^ 
^ ' f t #enrfTcF> 3I?2TZPT f^^eT ^ t 3 ^ McftcblcHcb Sl^^I^T^ eft 3 f ^ ^ ^ 11 
3I«2FFf 3r»ft^ t l 3 R ^ | 
^ f R ^ ^ y r ^ ^ 3 1 ^ ^ J ^ f ^ c^  ^ d ^ ^ ^ cHeT ^ f I 
WQ^ ^Rg ^ % 1 1 ^ ^ 3 f t ^ 3mm ^ ? ^ 3TPP^ nF<T ^ ^ ^m>cT[ I ^ ^ 
^ ^ '^{cfy^ % I ^ ^ 3ilciRcw cT? f % # cTRir ^ f ^ r ^ ^ ^ « ^ f t ^ f T ^ 11 
eRI-cTTcf 3 f k ^ rm ^ f^RJcft f ^ ^ T ^ ^jf^ ^ ^f^Kft 1 1 ^ 3 ^ W^ ^ ^^ TK ^ 
^T^Jcn 1 1 W ^ ^ ^ a T T % - 3 m % ^ ^cR eT^fr ^ ^ ? T ^ 11 t ^ 3ft^ 3FT 
>H^leH ^ ^ l * d l ^ ^ ^ ^ ^T^cn % I ^ f^r»?t 3TPT^ y^FT ^57c( f I ^ 
eTfefcT F^JcTTSJt c^ STfctR^ TT^ ^ cfjT^  '^ T t , fuf fT^ ^ ^ ^ ^PFHPTcT 
WTTcRT ^ l?c^^ 3 J ^ ^ ^ W ^ ^?m t , v?ff f ^ P R T ^ ^ artcRRI 3TPT^ H^H 
^>^cn t , 3ft^ ^ t - ^ ^ 3TarfcT >Hlf^ r-M ^^T^T ^ ^ >{xHIJ^^ddl I ^ 
^f>T^ TcPTT ^^ TT c^fj, viM-^m, ^fj^pft cTSTT ^  IJcfjR cj?r ^fm ^m T^HT^ >HHlf^i<i 
^ ^ ^ ^ ^T^FT ^ I R # T ^ ^ M I ^ ^ cbf^dl, v3M-MI>H, ^>fr?t, ^^ TT^ cfj 
3nf^ cf^  q^cfj^ ^ y ^ R cfJT srpp^ f^rcrm t 3fr^ cfjf^ ^ f^TFmj ^ g ^ ^ 
^g^TcR cbf^cll ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ 3TPT^ f^ TeTcn t I ^ H^JR 3lt^^m^ ^ ^ M ^ 
^TT^cfj cfJT 3TFP^ a f k ' f t SPTRTRT vdedm IT^R c f j ^ c|7en ?tcn 11 ^ 3TPT^ 
M>^c^cb>{U| c^ s f p p ^ f I ^ STFT^ ^ f^ cfj lWr cfit # ^ ^JlcT f I 3TcT: 
PlM^iJd: cF>^ un ^fT^cn I f% 3 T H ^ cj^ cf?RTT[ # ^ % | I f? ift f^TcTR^ I f% 
4>dicbK ^ ^ H ^ Won ^TuNrsft cjTt t r ^ ^ c ^ ^ Trm ^ ^ m 11 Ri^cbK vjfr 
^^-qa?r ^ ^3fm^ c^  f ^ ^ ^ te 6RT?n 1 1 >H^Tidwm1 ^ f ^ ^^ rm ^ 
cf?t tcPTF t , cT ^ - ^ r f ^ c^  ?^cR ^ f , Hiecbcl^K ^STTcfJR i n cfjfcf fuRTcfJT 
ten UftcT ^ v5^t^ ^ 3 T f ^ ^^ TFc^  ^ f 3ft^ ^KTT f^f ^ 3 ? ^ SJk utRFT 
HlPi*! ^ \ ^ 'T^RY ^ ?^f%fcT t , f ^ ^ I ^ cf»ft 3TPT^ ^T^FT 
^cf>^ I , vJPf %Tff ?^T^ 3ncTcTT ^ ^ ^ ^ W^ %-
W]-W] W] 3FFFT ^ 7 ^ , c^RXJT 3T^R ^ ^ | 
^ - ^ dRa^d ^ , ^M^R i^l ^ ^ I P 
cfjfcf ^ \'f%^ ^ elenl " ^ ^ ^ W8T vifff^r? 3?^ ^ ^ Tff^ ^ Hcf?^ 
? t ^ cTTcft cTIcT ^  ^ > )^mRld W^ ^ fcT^ ^ IPT XR c^ lM^^ ^ ^ ^ Rsldlcb>{ 
# ^ ^ Mlci^ Tld ^  ^ 11 f^mrfr ^ ^ ^ ^ ^ ftRT ^ n f ^ ^ \ i % ^ ^ 
efcTlf ^ ^ f e J 3TcFT ^ ??cfT 3ft^ ^iM^^Tl c^  ^ ^ ^ ^5^ 3TeR I ^  ^ ^4<\;i< 
^ t ^ ^ Tf^ S^Tef W T^uTPn - ^ ci^ fcT afr? ^JcTRjR ^ J^rPTT ^  11 (^^Idl 
?^T% cRi^ 3{pn 
T^ ^ 6F^ te j^<R ^ ^ ^  wm p 
ct>dl**i ^ SJ I^d lRd W^ cfTeTT ^ ^ 1 ^ t , ^ \ h ^ ^ c ^ N ^ ^  W ^ 
^-#^ ^ ^ ft t I 
W ^TTto? to ^Tcn t , 3 f k te 1 ^ ^ c j ^ ta , uft ^ n s ^ ^ ^^TR^ 3FMRT 
3mR^i4 Tj^ ^ cfc^ ^ mr 11 ^  f ^ ^ ^ t , ^^ r^ ^gvjpr ^ Btcn t sfr? 
f ^ c^ f lhr ^ T ^ ^ s t M ^FTFnsff ^p? 'Image' t , RH>Hcbl 3T8j 
^ % - te I l ^ R T T ^ c f e f t i t f % ^ U t t e r ^ ? ^ ^ MR'*ilRd ^Rct ft? ^J?T 
M<4I 6— "Images are representation or likeness of an animate and in an imate object" 
3T8?fc[ % ^ ^fTufm srarar W f g cR^ cfJt ^ 3 ^ nfcRoq ^ MfclxWi^ll 
W\ M"<^ d ^Ra f^ ct)6l •'Nl 5— "Images are conscious memories which reproduce a 
previous perception, in whole or in part, in the absence of the ori^nal stimulus to the perceptioa"^ 
%— "The strictly psydiological use of the term image i s . . . for a purely mental idea, which is 
taken as being observed by the eye of mind." 
^ *nV^5llPl4> 3T2j ir lehf ^Rdtcb cj5t 3fR3t ^ ^ v^TT^  cfTen 1?=^  
"Make arqaesentation of the external of (someone or ;something) in sculpture, 
Q 
pamtmg, represent by an image." 
f ^ 1?^>R f^R?T ^ ^ ^ I -
1. ftNr ?^T^3?rg ^  W k cR^ cfjT c1^ >{oM |iH^>^cf|cb>!U| ^ 11 
c^fcm^^RWTc^ to^ ^ c loHH-^ teR^ 3?^5?teR 3r4te t l 
3 r ^ " 3 ^ ^ f^P#T ^ ^ 3Tto> 3rcST ^? I t P J^uRT ^VS^ ^ f^ %-
" f ^ ^?WI ^ TJ^ 5FT 4 ^If^chdl 3 f k 'HWH^dl ^ f^^T^ W^ W^^ % 1"^ ° 
fsN ^ ^ m ^ 3 T ^ 3r>fr^ c{§t >HH«di ^ I R ^ W^ %. f^iVr *fm, f^ TciK 
^>T^ f ^ ^ ?^^ r?J^  c^  oLIIxlsiJIdl # . # . e r f ^ ^ 1 ^ ^ *fm, f ^ # ? 
cf>T 7^?vJT 3Tr!I^ t^ RUT ?t J^fmT % I ^ f ^ ^T f t ^ ^ f ^ ^ i?^ ^ ^\^ te 
H—" We began to see, then, that the the poetic image is a more or less 
sensuous picture in words some degree metaphorical, with an undertone of some human 
emotion in its context, but also charged with and releasing into the reader a special poetic 
12 
emotion or passion." 
10 
?Ti^ ^ TTTCqTT ^  ^ ^ ^ , ^ f t , ^R^ c[5t ^ , ^ ^ ^R^^ft c^  ^NT FtcH 
^ ^ ^ JfVS^ -^ 3T5^HR- °W{^, J^tTfTT, TFT^f^T^, >HHI>HlRb, g?T^. 
efr^ fnf>2TT, 5R?f^ ( f^T^) f^T^ ^  ^ >HIHM # ^ ^ SPtPtcT ^ W ^?T^ t , 
^ n^fJR >k^4jH I R ^ f l ^ ^ W R ^ eRTcIef 3?^ PT ^ r ^ t f^RT^ 
"Imagery may be defined as words orphrases denoting a sense-perceptible object 
... but some other object of thought belonging to a different order and category of being. The 
sense-perceptible object or image in question becomes a mediimi for conveying to the mind 
some notion regarding that other otgect of thought. The image is momentarily substitute for 
the object. This substitution may involve a comparison or it may not." 
^ ^ i n flNr ?Te^ ^  m^riirij % F t r ^ ^rf^^RcT^ s T g ^ T R i r r f ^ 
1. fcNr ^R^cT cfT^^ 3pm> ipeft ^ Tcf^ ^ uqr^ sTcE^ 11 
2. flhf TTcfj iTef Tf eflf^chdl 3Jk ^NHildl ^ f^^PT W^ cfv^ cTT 11 
3. flm TTcfj TjcfjR cm *rm ^#cf JJKRIC^ ^ I , fuRTcfJT t^rR?f-^-f^Rft v^^m 
4. Urn ^  ^ ^rr^ f ^ %, fuRiri HM41ii ^^<^\^ ^f?rfr f sf^? vjft t n ^ ^ ^ 
11 
5. fINf i\^ i> fwm if ^ f ^ - e f r c r ^ ^C^CIM wm\ % i 
7. fljer >^TTcr ^  f ^ ^ c^  fen? ^ f ^ ^ ^ ^ ^ - 1 ^ ? T P T I , v^ fr i\^ ^ 
^ aT^^TmT^ ^ ^mfr^->HH^I^ cf5T W^R^ f^fm\ l 3IW f ^ f ^ f^P<Rft *fNcft^ 
WFT I^ N>!H 3TT^ ^ UNr ^Te^ ^ C^CMRI " ^ EfT^  ^ 4t + CR R 
2. " ^ T^tcT ^ H^ddlcbK T^cT? 3. 3?fcRT, WPTT, Ijfcrft^ 4. ? t a , ^ ^ 5. " ^ K ^ 
6. vSMf^ d ti^aJ - W\ "^m^ S^T ^ ^ ^ f s n cfTcT ^ ^ ^Pef, f^RT^ 
Hif^cbiatr ^ 3i^Rt^ ^ ^sqrn ^ uTTcfr % i 
f%^ ^ fINr ^ gfecFT W T ^T^ ^H] "fm %, I ^ R T ^ 1 ¥ ^ araj ^ 
f - 1. MR^RCI, 3 T ^ , J^JPTT 2. W5eT 3.3jfrP3p 4. ^^^^TTH^ P^eT 5. ^  3T2Icn 
^ep^rn ^ Tpj^ef 6. ^ f^F^ gcT 7. R K R I ^ 8. ^ 9. SfTRM 10. ^ II^JR ^ 
CT2TT 3jj<^Ri 3nf^ ^ fen? f ^ wu % I a r r ^ f ^ >^TCT ^ ^ ^ T ^ ^ i ? ^ 
fcrf^n^ ^^ ^ ?t^ epn 11 HFTcr-^m .^  s r ^ s T m - t r n i ^ T^CTTCROT 3ft? ^rf^^ 
^ ^ ^ctcm cfJT 3PT cRcfJ? ^ 3 ^ eFTrit t I ^ e i N ^ i^mT ^ ^ ^ fcN cb^dlcTl I I 
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2. MICIRH sicRT, wm, yfcPjM, w^m. ?TCT ,^ W ^ , ^ , chH^^ d^, 
n 
^ ^ ^ 5TTs^ "^ ^o r^ :^rnT^-] 
3TW FT chRlM-M " H K ^ i l fxi?ig>i ^ TTcT ^ SHCTN q^ 11N cf?r 3Tc|?lRTJn 
^^ ^ Mfcl>{oM I ^ i^ cTcT: 3 1 ^ sft^ 3Roq ^ ^ ^ S fq^ ^ ^^JT ^  ^ =^TPTT 
^ 1?RT s m ^ cf^  oqT]> cRcTT 1 1 ^ y ^ R ^ f F ^ f ^ 3r?jq 5f^ ^ 3?frPT[ ^ 
13 
cfJT Ft m>^ % i"2o 
^m^-WcTR Tt f^T^FT ^ ^ I 3RT: ' j f^-fclErH ^ n ^ ^ x!>Hlj'Jjfcr ^ T^FRTcTT ^ 
^>fctm ^ ^^dp\ 3ncR^Tcf5cn ^ ^ef ^ f ^ f eR^ % - " ^ cfjfcT ^ ^ cR^^ff 
3fl7 ciJlMKl cF5^  3PT^ ? T e ? - t e ^ T ^ W^f^ 5^^ Tf^ 8??T ^f>^ f ^ , f ^ R ^ ^Ttcn ^ 
qrs^ ^ "^m vjnTRT ?tcr I cfr x?^ H^PN ^ fthr l ^ r f^ Ft ^ ^ i'^ ^ 
*rm cf5t >HH^j|i, cr>?r ^ ^ ^ s f f 3ff^  CZTFTT^  C^ ^ M T ^ ? i«? - te f^f f^ 
to I ^m 1^>^ ^TFg ^  ^f^s^mr ^ TTTEZR ^ t^ vm^ wif to I , cpft 
? I ^ - t e eRcn t I ^^vT vJft ^  3TgW^- "^JM cl5t cfTt^ ^drf) cfJH ^j q;gcr W^ 
cT^ cit Tj5^ cP'T^ TcTT to t r'^ 
( t e ) ^ R ^ TTHcT t I ^ 3 ^ 3f|$mcT ^ - "c^oJT-flNr c^ ^ ^ H^Ff ^ ^J^un " ^ 
I , cPft cfr cfjfct ^ >{nmRld W^(m % I ^ 5Tcm? cfJTcZT-flhr ^Te^sJ c^ TTTKPT ^ 
H H ^ ^ ^FT^ fen t - " ^ ^ ^ f t e ^^^ cfJT fuRTc^ TneiFT ^ ST r^fjxR cTx^ 3 R ^ 
14 
^ F^n^ ^ H R I * ^^ ^5frcfr?oT cf>T f c^^ 6pR?r t , eft ^  feNr j^?T ^ mm 11 CT? 
^ , eft c f j f ^ ^ -
"f^ j# *rm ^ fcpcTR cf5t cbcMHi T;J4 HuRitb f ^ ^ H M H ^ 
^ ciliMc^ TjJeRi ^ f ^N 1 % ^ 11 ^ ^ 3 ^ r^f^ T^RcT ^ f ^ ^ T^Tof 3rt^ !^ S l^Tf) cfJT T ^ 
t vjfr w t ^ 3 f ^ 3TRTPT ^frten 11 ^ ^ HVJI41* f ^ xjcfj ^ ncm gK t , 
RH>Hcfj THEER ^ 3 T ^ 3fr^ f x R H c^ Rj^ l ld MR<JJ^ i< F^ TT^  W^ 3n ^J I^^ STcr 
FtcT t # 7 ^ ^ cTK xr^) t R ^ 3PTPTRT ^^elcfT viTT^ f | ^ 3?^N cf)ciKH|8T 
f ^ fsNr ^ 3 1 ^ 3ft^ flfcHT ^ ^ 3 T ^ R ^ elT^ f^^ t^ JRcT ^ ^J^cT f -
" 1 ^ ^^cT ^SFf ^ XTcfj f fpff TTT^ ^ ^ I . cff Srg^r^ - f rRH cfJT 
enrqr vm ^ r^^ jm I ; W^ f ^ ^ ^ ^?RT C^FT^ | f^ ^c[ef ^ > H H M 
cTsHt ^ ^ # n ^ vin wf>m 1"^ ^ 
f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^fcl^lRlcb w^^ % I ^ f t r ^ f ^ f t ( j ^ ^ ^ cfjfcT c|5t 
T£pn3f! ^ iTR-iiR ^t?^Fn vJTTcir? HFT: iRffcfj eR ^mm 11"^^ 
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TTR: ^FTH ?t^ f q ^ ^ ^ T ^ SiPloqRb ^ HR: ^ I ^ ^ 3r^tR ^m Wm % I 
?#en? Tjcfj i g ^ cf>T f l r ^m ^ cfjf^ arcFf-sieFT w^ ^ ^ ^ f I '^rm f^ -r^ 
^>Rq IIF? ?Ter^ ^ ; vjft 3T^^ ^m^ ^  3 fq^ f t Scff^  ^ 3 T M ^ f^TFT^ f^r%T 
2. ^ M ^ f ^ "JH:^ 3 r ^ r f ^ 11 
5. cfTT^-flrer ^ ?T^ f%r^ %, -^ jjftcrr ^ "qr^^ ^ ^ricf UTHTCT ^^^m 11 
16 
Plf^d Ft, f ^ ^ ? I 'T^ 11 
8. "ffrsR cfc^ 3ft^ 3nfrcR cff^ wi f tNr-i j fcrft^ ^ w ^ ^ HFH 11 ^ 
3?1^^ iter f ^ ift 1 ^ nt?icT ^ 11 
10. f ^ ^^cfef flc?t cT^ l f t%T ^ ^ I 
11. cfTTcZj f l f i r ^frm te ^ ^ t ^ I ^ c^ ^TF^^tfeRT ^>T^ cTTefT ^TTcRf^ cT 
•?T6^ 1xr5r -^l en 1 1 
12. fcN cfjfcT c{5t 3T^;'jfcr ^ Srf^toqxto^^ 1 1 
13. f ^ cbfcldl ^ ^IFI-^lrg 11 
14. f^diH) ^ ^ f j f ^ ^ ^T«r^  s r t o czTFT f ^ f^i^n^ m s f ^ f ^ T^THT 11 
1 1 % ftef c^Ridi cf)T ^  ^ 3 IMR^I4 3FT t , vifr '^cirg'jlcf ^ 'm^ " t^cr^ 
^ Tjrqi^  TfpcTf 3ft^ Tjri Bt un^ I , " ^ >Hf)niijIj"4jJcl c^ fen? 1^-^3?R IT? ^atclct 
f ITT^ T^RT 3fr^, vjfr ^ ? K - ; R f n ^ f^Rrit a r f ^ ^Arrf^H ^HPra^ cf>T epft 
STW ^ T^ cfj TR^ ^3cn t f^ ^ fsNr cf>T^ c^  fen? ^CHT srflif^ 
17 
f ? 3m: ^  f ^ f^m^ w ^ ^ l^ mr? f^5^  ct^ smmf^ ^ i^m i 
^ ^S{yS[R IR f ^ c^  1c|«IFf^ cfc^ f^TR 3Tcf>R ^^Tfi^ un Wf>^ %-
1. *rm (imotion) 
2. Sl^'Jpf (Feeling) 
3. a n ^ (Passion) 
4. kjf^^ai (Sensibility) 
5. ct>cmi ^taiagination) 
1. 'TTcT (Imotion) 
3T2:fkT ^ffFl ^f^: fTTcT STJ'jJcfiff ^ f , RVlHcbl 3r3»l^ cfl 1 % ^ ^  f^T^ f>m %, ^ T ^ 
^ ^ T ^ zrsTTcTa^ l W^ ^ f ^ vm ^FT^KH I T T ^ ^ f ^ ^ cfJT 3TvJf^ ^^ ftcT 
1 1 TJ^ c^ cTR IT^ ^fcqv^ fm e f f f r ^TH^ f ^ ^ c R ^ - ^ ? i ^ fiRKff ? ^ t ; 
fcf^ ^ f. ^ ^ 3rg«]|cr ^  ^ i ^ m ^ ^RCT f I ^ M VJR S T ^ ^ ^ vrncr t . cm 
^ sTtrfr 3TcTrmFsrH qr^ 11 
^ !J|U|c|M i R T ^ f I ^JTT^rrj^ ^ e m ^ ^ c[5t q ^ f^Tcpft TTTQ^ aft? 
^FT?^ ^ n ^ , ^ ^TcfJT fsNl f^RfriT ^?cRT ^ vJc^t^i ?1«n '•TTcJt^ vJT^ ^ I 'HTcf zn 
18 
f^xiH ^ T ^ c^  smR ?tcr f , fviR^ 3r»7Tcr A wm Pi^jui ^ ^ n 3 w * f ^ 11 
c{5t ncp::^  cfj^ m 1 1 " 
"... that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time." 
^ o ^ ^ T ^ ^ c f J T ^ - i ^ ^ I M ^ ii^ cTc^ R^PTT 1 1 ^ 3 ^ ^ W f 
^ ISfcfjR "cf>]^ flhr ?Ii?l?J ^ TneJFT ^  cbeMHI ITRT f ^ r f ^ ^ ^ 
3Tg»3pr ^ ^fRif ^ Tfm f ^ ^ ^ ^3^feRl ^  I , cff ^ SFT^ ^TT^ c|5t l^cfj^ c ^ 
^ feP? dIdlRld ?^?cTT %| W^ WPi ^S^ f^f^ ^ WJ\k^ ^tcn 11 ^ J I ^ ^ 
^ o ^^T^ ^ f ^ 3 fk >^TSl t t ^ ^ SRR sfcTTcT f ^ f^5?T %- "cf>M ft^r 
^f^Fimcl: >HIHM fek ^ 3T^^ S T ^ W R # ? W[^ ^ t m t 3fl^ ^ ^ ^TT 
2. 3If»3f^ (Feeling) 
3 1 ^ ^ ^ >HHiJdl ^ f ^ > ^ f ^ r ^ ^ F ^ ^ m^ ^RcH % I f^>f^  # ^ M ^ 
*iR*1N ^J^TM ^ I ^ ^fR ^ 11 ^ 3I^pj^ TJcrfiR cfjfcT c^  TTFffT ^ TTcf> ijftf CRT 
M t , vifr s T c R R i ^ ^ y ^ j ^ -^ vmcft 11 ^ PR>R f l k f^jfcT cf?f ^ ^n 
^ j c f t ^ ^ ^ f^T^?5eT 3Tf^ r^c2TfTfj ^ 11 T^ 3rg*rcr ^sfr^, ^^Fm, TJS:^, ^ , 
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:snm^, ^ . ^ - ^ ^ 'tf ^t%T ^t^R f^fc^ ^ Wi STRW W^ ^pm ^ 
"Such memories may have symbolic value, but of what we cannt tell, for they came to 
represetn the death of feelings into which we cann't pear" 
>H^R|iil ^ f ^ ^ fsN ^ . ^ Sf^^lJ^ ^ ^ Plf^-cld " H B ^ ^ ^ ^ ^ ^ cT^ 
MgrJlcTl % I 
^ , 3 T f ^ ^ s r g ^ ^ T j^ Pif^rjd 7 T ? ^ ^ ^ ^ ? ^ ^R> ^fcm?r 1 1 
^ o ^ o ^ % T i ^ 3ft^ 3i%F> ^ R ^ f^>>rcr f ^ ^gcT I f% ftNr ^ ^ 
"Every image recreates not merely an object, but an object in the context of an 
experience, and thus an object as part of a relationship being in the vay nature of metaphors" 
^ ^ f ^ ^ #»TTcT ^>^ ^ FJftt ^Icft f I ^ HT3r ^PjfcT ^ 1 ^ ^ l ^ n ^ ^ ^ 
^ ^ # l?cFJR ^ ^ ^^Rjcft f I f ^ ^ ^ c^ iTTcft 3 f ^ 3jj'4jjcl4j - ^ t ^ ^ 
^FRTTT? ?TcTcFJ W^ W(^ % I ^ f ^ ^ ^ !jfcl>ioM ' f t ^>?T vJn f^T^ 5?n 11 f^ 
20 
"Poetic image conveys to our imagination something more than the accurate 
reflection more than the accurate reflecticMi of an external reality... It looks out from a mirror 
in which life perceives not so much of its fece as some truth about its face." 
3<|^(cl^l A 3 1 ^ ^ cf5t^  T^TB^  ^ ^Hlf^ci I t v5TFt cTTcfT cR^ ^ % I ST^ ;^ cjft 
i^;rfcPfTT ^ t l ^ ^ f M ^ 3TToite vjffvif left ^ nPFfT t f ^ STJi^ JcRff 
^ ^ >HHl[^ c1 ^ ??c?r f , ^^^T^ ?^^ WT f^f%T ^ t , # ? vJR ^ M ^ W ^ 
3lteTf> Ft^ c^  feT^ cf>tf 3TR>T? vylvHcll I , cTsT cfj|cJT i n cfJeTT *jP«4i ^ feNf ^ 
f^mt^f tcTTl l 
"When these feelings emerge into the Ught and seeks a body they take an aspect 
of image in poetry, or painting or sculptiire 
f ^m t ^^ 3 ? ^ ^ ^ 3lPlc|l4 C T T ^ ^ ^ ? ) ^ ^ ^F t^^ KT t l 
3. 3 n ^ (Passion) 
^ T^R ^ >Hf^ d«<idl W = ^ ^ ^ vm^ t f ^ ^qfrf? ^ ^^^T^ ^?)^ ^ ^fR?r^ 
3RM SI^J^fcT ^ 7 ^ ^ cfjf ?^?p?t TR ^ ^ 3RFTaJ XTTcn 11 ^ 31cR8TT ^ 
3 n ^ ?^f|cT ^>T^ ^ f t e r ^ F m r i 3 T T ^ c^  a^ r^m 4 TcRT??tefcn^ 
^TfR^rar ^ an ^rrcfti cr? ^ n ^ 3 i f ^ m ^fcr?m ^ R cf>? ^ ^rmr t i 
^8FT I f ^ feNf xn% RhciHi ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ I t , viR ?rc}5 ^  c ^ cf?r ?TfTf>mc?l 
21 
^T^KTT—"Images, however, beautiful... do not of themselves characterise the poet, they 
become proofs of original genius only as far as they modified by a predominant passion or by 
on 
associated thoughts or images awakened by that passion." 
4. i^fniiidl (Sensibility) 
3ik3Tr fcn i i - Tj ^ f M ift T?^>R ^ f t f^i^ fKft 11 f%^ T?^  «rTcT ^ R^ocf t 
3ft>r f^R?l 3F^ ^fn?J^^ IfRT ^ 1 
t - " f l r ^ j[6^ 4 f l r f ^ f ^ ; jn^ cdcH ^ ^:^3^TTf^ xH^ciHlc*icb te t . uft 
m^ ^Rcn 11" 
"We began to see, thai, that the poetic image is a more or less sensous picture in 
words of some degree met^hysical, with an undemote of some human emotion in its con-
texts, but also charged with and releasing into the reader special poetic emotion or passion""*^  
22 
^ fcP? snjcf t^ l^ TPT 1 1 ^ f ^ ^ tJTTcn I , ^ S to len CPT amm ?^?cn 1 1 3TCT: 
^>[¥tfeni ^>M ^ ru^ Her ^ snf^ TcRT ^Rn 11 t j f ^ f ^ nm: ^ , ^ T ^ , >W, 
^ ^ R r f J R ^>^ ^ r'^ ^ ^q^cM fcl^lHJ ^ Ticfr ^ ^ ^ f q ^ ^ I f ^ ftef T^ 
5. tPcMMi (imagination) 
eft f ^ ^ vm '^KU %, Wfy^ SrrcfJR^RefT ^ ^>R^ ^ O^TP ^ f ^ r m ^ 
23 
^S^grP ^ ^ 'Rcfr ^ >HlchK ^ l l f ^ ^ ^ ^ " ^ eqpT ^ ^ ? ^ f^J 
3 T M 4 > J H ^ ^ ^ ^ F ^ C J > ^ f - "vifr ^ F # 3IeFT t , B ^ ^ IJ^cT ^ I , 
^ cziw, f^fpcR T?ci ^ ?^oq q^PI cR^ f I ^ q^JR cbeMHI c ^ ^ HURlcb 
cM^ ^ - w r f c r g p T cb^didi t 3fk ^  cT^ c^  ^ - w r - ^ 3fi? ^ c^  
24 
smR ^^ ^cfy "^m t\ W{ f ^ ^^ eft cbfcMd ?^f)tT f^^PT * ^ d l d l 11 TR S^T 
^ ^ ^ T ^ ^ERg ^ ^ m ^F^T ITelfST WT f^ r^ TPT ^ tcn 1 1 3RT: ^ ^ vjft WT fcfSIH 
^ c l t^ " ^ ^ - ^Tc^St WT te^, ^ ^ '?)^ fct^ ^TR, >HWilled ^ cbfeMd ^ ^ IcleFT 
HFTcrf I 
2. ^^ TvjfcP cPe^RT ^ SiraR ^ - f^ReT 3ft^ >HRd«^ f ^ , ?^KcT, f^^, vJTfeeT, 
^ •^RFTcfjTfefc^ f ^ l 
3. 3ngf%cl> cJ>f^ ^ 3TmR ^ - vIslP>^d ^ >HM*lfcl* f ^ I 
4. cPTSJ ^ f ^ ^ 3fmR IR - cR^q^cfj 3 l k >MT«t4 f ^ | 
[c|*«|c|iq 
#fTcit ^rar^ ^ 3TRWT ^  stfTvifr f^^ fctm ^  u^<^\ f^«ft f t^mK 
3TP^rcPT ^Ten I ? ^ M c f ^ €t . f . l^H cfJT ^HTR[ ^ 1883-1917 t , f ^ - ^ l ^ 
3rT^ ^ cj5t 3?fclxfmp?r ^ J 1 ^ ^ ^ 2 T ^ MdlcbclK c^ 3 f f cJ^ c|5t "^ 3Jld)ddl 
?^8TFT W >HHM efter-WfeT ^ »^TRT c^ ^ f ^ 3ftY ^ H ^ IP#fT ^ 8TT | f ^ ^ 
f^fJcT^ 3TTf^ cf?r ^q i^HT Srg^ cfjf!r IJ^ f^f^P^T^>Rf ^ Ftcft 11 W\ 1909 ^ ePFR 
^ STP^ftcPT WrU 3 fk ^ o ^o ?J^ ^ ^ c^ ^ST ^ 1917 ^ ^ R M ?t ^^ FH I 
tioio'^'^ 3T^^TR - cfjf^ rm >H^vjii j"^ ^ *^?M I . . . cT cf>fcicn 
^ flTF f^r cf5t ^g fe TR ^ ^ ^ 2^  I f ^ c^ TTTSZR ^ ^ ' ft ^ ^ teR « I ^ 
25 
cbfcidi ^ c ^ vm ^^ Tcf>cft I cfjfctcn c^ Tfi^^m ^ mrm vic^H ^ 5 ^ c ^ f e f ^ f ^ ^ 
cf?f -g f^ 3iicni<Mcb l i ? j ^ cf>T fcmr? sTT f ^ ^ feNr wiT^ cfjfctm # ^ cf?r 
f^MciiR4l ^ ^ f t ^ cjjfltcn tR ^cf f ^ I ^fm ^ I , f ^ cbRdi ^ 
M41VJH ^ ^ e f ^ ^ ftNf ^mr , cr? cf>fc|cTT ^ t ^ ^ ^ 1 cfjjclcn c^ STFfjR ^ 
f 1 1 ^ m w^ cfjfc[^ c?jf^ t , ci^ c [ R ^ ^ ^ ^ - ^ 5 t ^ cpfcicnsrt ^ ^ 
cpf^ ^ ^ c^  fen? q ^ f m fct^rWi c^ 5RfFT ^ ^ ^ cfWRT, ^ ^ f ^ ^ 'TTKR 
f ^ I ^ ^\H\-i\ ' T M ^ 3 7 ^ ^ ^ 3 m ^ ^SPT ^ f sN t c^  TnCJFT ^ W^ 
WC^ # ? >Hc|ciH|rH* 37*rm ^ 3 ? q ^ c|r?^ 3 T t e Sp f t ^ 2TTI W^ (clM>^d 
MrhcbcIlM cf^  3Tq^ ^aPT ^ >l^>W^iJdl, l^leMJ|c1-^>{o^dl ^ 3n£TR ^ ^ft^cft 
3 T M C T 8TTI 
fslHcllc^l cfjfcTcn ^ f e N I c^ s r f c r f ^ 3HI f^R?f rftviT ^ HFc^ ^ 
^ 1 J^viRT ^ R ^ M cff ^ cR> c f j ^ ^ sn f ^ vJfr^ *R f^ fjcTTeff ^ ^ cPTT^ 
c^ f^SlPT XR, ^ fINr cfJT P | 4 ] V J H 3 T f ^ ^e^clH ?tnT 11 
26 
<^<KHiaT f % ^ feR3T % f ^ R H C | | < ^ J^T^T ^ ^ef^RTcn, RlcHlcHchdl, "^cbl^cbdl 
cTSn ecFJTTc'lcFJcn ^ 3 T f ^ ^el f ^ . . . c T ^ cTSTT fcTf^TN, cb"lHddl . . . 
fcT^eRn cTSTT >HyHdl cfjT l^xTR ^ tefT I MR^JIIH ^q? f s n f^ WJ^ cfJToEf f^^iit 
^ ^ftteicn 3ft^ crr3ri?r ^ ^ ^ cfr 3 T ^ Picbdi, ^ ^ ^ osjunicHcb 
cfJT TiJefcFr 6R cfj^ ^ "H^ I 3n^ WeT^^ cP«it 3fK cluf^ieHcb cfjlctcn^tr ^ ^S^ ^ 
^ ^ 1 ^ MRnmi 3fk f^^ r?R, sfto ^ ^ - y ^ 3nf^  m teR ^ R ^ 3r>?f^  11 
27 
s n f ^ H T ^ ^ 3m^ WRf s fR 5^FTcT c^ ^^^ ^ ^ ^^cbx! 3 ? c ^ 
Rif^ite sTfijIcr ^ 3tR ^ e ^ ^[vf^ "^m^ % i ^R?t^ i n ^ i % ^ diR^cb 3 T ^ ^ 
Tft^R ^ 3ft^ f ^ 3TT^  ^3^ ^ ^ 5TR ^ , cT^ f ^ ^ T^FT ^  H c ^ ^ ^ f 1'"*^ 
^ I ^ I R T udlRbd STTeF^R dflRhcb ^ ^ ^Hcfjm I 3 ^ 3 T c f r f ^ 
term ^mcn t ^ ^s^ f%^ snemfcn^ 3TaJ cf?T ^ e ^ fePn vsncn 11 * f R ^ 
fciRite ?^TPT f ^ ^rmr t i 3iiRHici>t^ -^ ^\^ TTCRT ^ ^ ^ ^TFT 5 ^ cfjt 
^MiRici f 3 n # n I w^ wvun ^ ^ f^<Rt c^  ^ s r ^ ^ ^ R ^ ^T?^ ^ W^F^ 
^m\f^ cfRcI | ^ 3 T q ^ ^ 3^?Tcf>T TTcfj cZfrP WT T^FT fcRn ^ | ^ cR? ^ 
^^ TR5T ^ ? h ^ TH, n m cTSTT cfT^ cf^ t ^gfe ^ cfr?T ^>R^ cTx^ Tfpn 
f^PTT % I ^  c M ^ c[Tcf> cfcrr M ^ ^^ fR ^ ^>frfcrc^  vJFicT ^  ]???rfcf ^Ricn 1 3 i k 
28 
ScfM ^ #cT Tf ^ T T ^ i\Kj\i^\ % ctf ePrm I f^ cf? ^ fTRT 6 ^ ^ c^  T^TEIR 
'ft ? ^ ^ r f ^ ^fF^per % I a ^ t ^ ^ ^f^RI H ^ c^ >HvW7K, cTRTRcpjTJT, 3T^ »Tcr, 
^ 3 f ^ M^ch'j "cF>T 3nfcr*rf^ ? t m 1 1 ^ ^ TJC?> -^TQ? ^R?rcf> cf>T cj^ rfr w i w a r n 
MRHIVJIH ^t?n t , ^g^TcRTT 'ft STRfM ^ ^ I ^ t ^ 5FRTT 'ft I ^ ^fjf^ 'ft 
3f^f^ ^ # m f^ ^ t ^ ^ 3<"ti1-Mlf^ W^[^ % I cf>t^ TeT ^ SRcn c^  cfjRUT 
fcITT ' # ^ ' -^p^ cf5t eT ^RJcT f I "^cft' -^ Tiq: TTcf> ^fn^TNU[-^ ^Ts^ 11 3 M 
^ffermef ^ ^ J ^ J^TTcn t - "vjftT ^ N t - # rTef ^ 1 1 " v5ft^  ^ ^8T ' ^ ' ^ 
T?^ 3T9J i m r I ^3?m # ^ ^ ^?mH cTuT xler ^ % I >HIHI-M ^ i^q ^ t ^ ^ 3[2i[ 
^ ^ M ^ m ^ 1 1 ^iR ? ^ ^ > ^ f f^  ' ^ WJ^ cfr ^ ^ TTcT rTcTIsfl' ^ ' # ^ ' 
cf?T 3f2f cT e^f uTTcn 1 1 1 ^ ^ q f ^ # ? mf^ ^ '^^' ^ WW^ ^ SRT ^Te^ 'ft 
f^^ ^ ITcft^ Yfi^ ^ 3 l M f^FTFTTsft ^\^ 'Symbol' 1 1 u R T ^ 3T2} FJCTT 
t ^ e ^ , f ^ I ^HNHI^ cj-eiliftf^ iJI f^^Plcbl 1^  y r i t ^ 'Symbol' " ^ MRHIRCI ^Rcl 
29 
"Symbol: (a sign), the term given to a visible object representing to the mind the 
semblance of something which is not shown but realised by association with it This is conveyed 
by the ideas usually associated with the symbol; thus the palm brand is the symbol of Victory 
and the anchor of hope." 
STSrfcT y ^ ( f ^ ) ^ i^Kchl oUcl^K f^fy^ ^ ^ ^ q^s j ^ feT? ^Tcn 
W^^ ^ ^ R ^ ^RT ^ 11 M ^ ^ war >HHMd: >H -^c|Rd ' IT^^ f t f ^ 
3rj»3jcf ^ ^ ^ ^ ^ W^ ^ ^JR^ ^Tcft 11 STcT: ^ 5gv^ ^ ?fR3T f!fvim ^ yc?r^ 
t ; 3 f k eFR 31^1 ^ I 
^H^\i^\ "^m %- "A Symbol is a visible or audible sign or omblem of some thought, 
emotion or experience, interpreting what can be really gra^)ed only by the mind and imagina-
tion by something wfech enters mto the field of observation." 
STsrfcf - ^^Tef TTFRT-3^x^ST cTSTT cbeMHI ^ ^ ^ 3?T^ cfTeT topfi, 
*rmt 3 1 ^ 3T '^JjcPJtf ^ % R ^FR^ 3T8TcrT f%T^ 'Hcft^' cb^dlcl f I 
< 6^I l^-MI 6— "Symbol - sign shape of; object which is used to represent something 
else. A symbol can be used to represent a quality or idea: The heart shape is a symbol of 
love. The wheel is the Indian flag is a symbol of peace. Water a symbol of life . . . " 
Symbols are used in mathematics, music and science and also have various practical uses 
: The symbol for oxygen is O2 An object can be described as a symbol of something else 
if it seems to represent it because it is connected with it in a lot of people's minds. The 
private jet is a symbol of wealth."^ 
30 
^ t , WST ^ ^8T ^ ^ 6r|cT ^ oqicl^lRcb wt[^ ^ ^ 1 1 M|U|c||^ 
(3ll<t^vjH) <^ M ^ O2 t I 
^ I J ^ f f ^ 1 1 
''Jm %- "^ 5FRM 3T8Tcn u?tcFT c^ f%# ^ c[JT ufrlPlfto c f j ^ cfTcfr cf5t^  ^ 
"Symbol - Something that is a symbol of a society or an aspect of life seems to 
rq>resent because it is very typical of it. 
"A symbols of something such as an idea is a shape or design that is used to 
represent it I frequently use subflowers as symbol of strength. 
"A symbols for an item in a cakulaticm or scientific formula is a number, letter or 
^bape that represents that item.*' 
fcTcTN cfJT y fc lP i t e r c f j^ T^c?f 3n^1cr ^ sIHIcIci Wm>] yc?|cf> "cfyil 
vJTT^  11 f^y^ f^C^R ^Snf^ ^^W cf^  >{«>MlRld ^ > ^ cfTcft STT J^lrr ^ eHMci ^ ^ T ^ 
M ^ ^ 11 ^g>fvJr5^ ^ ^ ^TR: ? [ % c^ IRft^ c^ J^oq ^ H ^ ^ 11 
SRR 3TSM 3fTflrr f^^ vifr ^ 3 ^ 3TT?e^ ^  n ^ f ^ ^ R ^ %, ^ ^ 3 ^ ^ 
f ^ I ^ ^ 3?#cF> cf^  T ^ ^ ^li? TfPTT I fuRT^ Tijcfj f^^ y ^ f J N ^ 
^Hc^dlcHcbdl ^ 11 ^ ^ SifclRcki ^ ^ 5Tc^ cfjf TT^ ^ ^^\^ STSTcn MfrlMI^  
31 
• ^ c ^ ' ^ f^TR y^JN ^I'!?! f^ra5rr t -
^ f t ^ , f%r^ v[^ ^ f I 
3. f ^ 5 ^ ^1^5 ^ q ^ ^ ^rfcrf^rter W^ cTTeH f ^ , ^ c T M ^ 
cb^dlc^ f I 
enicie, #^?sm, 3T5R snt^  ^ i to ^ f I 
^ vm^f I 
SR cTcJ5 ^ y ^ 3TaT^ ' R l H d ' c^ cblJ^HId 3Tarf ^ ST^^ftcFT 
MIJ^T^M teR^ ^ cleH*^4t teR^ ST^^tteFT s p f f ^ 11 
MIJ^xjlcM teR XT. TJ^ o ^ n ^ 1 ^ ^ y^?r^ ?T^ ^ 3T8} cfJt 3TrJRT 
^TFFfJ CRTcTcT 1?^PT ^ ^ ^ ^ ^ ^RPfcT ?T^, g ^ , *rmT Tj4 W^ ^ T ^ ^ 
^ 11"" 
^ f^cm ^ ^fcfr^ ^HcFel ^ 4 t ^ ^ f^(>^ 11 ^ y ^ f t ^ >Hcbdc1l ^ ^ ^ 3 R q ^ 
32 
^g^rtei MiJ^^M 3nefr£T^ ^ o 1 ^ , ^ ra^ ^ ^BT I f^ - ^ srq^ 
TRFT ^ 3T5^TR M ^ ^ tnafcfq ^ , I R ^ ^ ^ 3fsJ ^ H ^ ^PT^ xJfcT f 13?^?r^ 
^ n ^ ^ »^TTcr ^?q^ cf>^ c^ fen? 3 T f ^ ^?Ie^ ^ 3T^5n " ^ ^^^d^ I TR?t^ 
tor^ ^ 'J^f "^ 0^ IT^FT ^ j ^ t , SP^STT >H*^cid: ij fcTcTR sm^f) t\ ^ ^^TTcT f I 
"The symbol may vary in their contexts but flieir meaning is always clear. They 
save much explanation and they give a concrete form to ideas that woxild otherwise be dim." .*' 
€t 3 T t o ^ , ^^cfit ^ >H4>ddl ycilchlcHctJ 3 f t e ^ ^^RTURT # 1 t I ^ -MlRb 
3?c?tcf> TR f ^ ^r?cft 11 fuRT ^ ^ ^ Tt f^TcRT ^ 3 T t e M^cbc^l ^ , ^^3^ XR 
^^ FTcT ^ 3TP^rfefcT W^ ^ feP? I l c f T ^ ^ ciiv3i<»>dl M>!HN!^ iJcb TTJ^ Tpft | |"6o 
f ^ IT j^R ^HW ^ T ^ t -
1. Tf^ ^ SRPfcT 1\^. ^ , »^TRT T^ ^fPJ^ W T R >HpHf^ c1 ^ T^HT t T;J^ 
2. ^ H ^ ^ ^ ^gviFr-3jffrvm ^ iTcftcFm w^ f ^ ^ e ^ ^^ f ^ ^rf^cm 
4. 3 ? ^ fcTcfRt ^ ^ ^^ oq n ^ H cfRcT f I 
5. Tf^ ^ cijvjlcbdl M>IH|c|i»iJch clT^ ^tcTT 1 1 
33 
1. "^ 3fR g ^ ^3n 2. R M 4 W , ^3cf^ 3. f^f^? ,^ yfcicjTd, •RrqffcT 
(^) *fPT, 3FT - 1. yfcRT, 2. J?, % ^ 
f i ^ ^ nc?m> cFTt ^fwHT ^ ^ ?T6^  HFTT ^T^ t , f^RT^ f ^ ST^ f 
1. f x l ^ , f^^ lM, T ^ 2. f ^ ^T^ ^ ^m ^3TTf^ ^ 3RT c^  ^ ^ P ^ ^ 
lel^c^>! ^ TTScfj^  ^3^ cncpq ^ q^ W ^ T^m cPTPTT I 3. 3FT 4. J? 5. WT 
SfTf^ 6. ITfcTWT, ^ H N H , ^ 7. ^ , ITICPTT 8. H ^ C^ ^ ^ ^ ^IFT 9. 
T^R^Tef 10. ^ ^ g ^ ^ sfmcfH ^ f ^ ^ T^TfTI ^ ^ f^fy^ W^ ^ 
f^r>^3RT^f?R cf?r ^fRrg^oq ^ IfRT f ^ j # 3T^ ^ f ^ ^ f^f^^ cfTT y fc lP l to 
^>r^ f^icft ^ y^ftcfj 1 1 snjcf, 3 1 ^ , 3T^ TST, 3 m ^ fct^Ri ^ vf^ ^fWm^ 
^m\ ^^^^ ^ y f r iP i f to ^3^T^ nfcrm, ^ 3 T ^ c f^ C R ^ cfv? ^ ^ ^ t \"^^ 
34 
1. 3Tc^ c^r sm, WT. 3?fcm, 5?, % ^ I f ^ j ^ ^R^ ^ 3nrm^. f ^ ^ 
cTTcPT ^ H8|TT ^Te^ I 
2. f c R ^ i r f c T ^ . ^eT^ , fclefnT, f ^ I ^ , PlJ^IH, f ^ J # 'n i l ^ t^u ^ STTI^ ^ 
STTT C^ ^ ?Ti?, 3m, f ? , Sn^fcT, ^^oq, nfcRfHT, ^jjtf 3nf^ I 
3. STfJcf, 3 T ^ , SFfpcR f ^ W] TT f c r f ^ f ^ f % ^ 5 R ^ f ^ gKT f ^ 
vJTTcn t l 
% n ^ ? ^ ^ '^c f f^ ' ^ ot||x!siJ| ^ y ^ > R ^ Tj f t -
^ - ^ ^ ^ 3 n i 
"viR f ^ ^ ^ ^ XTc^  >^TFT WeT ^fft^ ^ I , f ^ 3TFt ^3^ 
"f^Rfr ^^Tcn cf>T ntft^ WH^ sn^ ^ fu^r y^f^r? ^5^ ^^^sq 3fr? s^^ iciTt f c i ^ 
cf^ t T^TcPTT x l ^ ' H ^ STT uTTcft I , " ^ ycf>R c f j j ^ ^ 3n^ 1 ^ ^ ^ R ^ M ^ 
cf?r *n^PTT WTOcT ^ ^ m 11 'CJJHR'^' ^ ^ F R T ^ , ^CT^ ^ ^ e l STFTT ^ , ^H^^ 
U T ^ , rc|>k1K 3 f k ^n«fr?cn ^ , 3TFf>M-^CTcn 3ft^ 3FiR!m ^ , ^ IJ^R ' ^ ' 
^ ?|r?cTT 3fr? c^f^ddl cf>T, 3Tf^ ^ cfvJT 3ft^ ?f^er ^ "^PJt' ^ ^ M t ^ f ^ ^ , 
3nf^ ^ M ic iP i te ^Rcn F3TT iR>3 f ^ w m t , C R ^ vt^ ^^Q\M\ % r^ ^ 
35 
f ^ ^ ^ f t r f ^ c f j ^ :^ ^ f T ^ 1 ^ 1 1 ^  B^TM viTW ^ ^ vm% f eft 3 ? ^ 
•^ ftNr xjcfj 6fR ?^oqcf> c^  WT ^  iRJS ^ ?^T^ jcn I . f ^ vim ^  f ^ 
^ R - I R 5RgcT 3 i k 3 T R ^ ^ "Wf # ^t^^FTT vJTTCmr eft ^ 3?cft^ «FT V^ TRTTTT I"^ * 
^ o ^ ^ T ^ ^  m?tcf> cf5t c r ^ # ^T^tcfj T?4 ^ fRcf * r M ^ MR'Hlf^d c f j ^ 
"3Jcft^ T ^ ITcf>N ^ - ^ WP^ ^ ^ ^ ^ T^FT % I vJR viMHM 
^^cT^ ^ ^??^R ^T^sj f i r ^ c^  leiTT ^ I t v5TmT I , eft ^ Tf^T^ cR ^mm 1 1 
^ vm^ 3?rticfj i i c ^ 3 T ^ ^ ^?)q ^  wm^ ^  t , ?!it^-?fr^ ^swf>] f ^ WT 
^ prefer ftNf t , f ^RT^ STTUFT RlHe*>i 3Tq^ % R ^F^ ^ vSTTcT t 1"^^ 
^ sPfjR ftNr ^ ^ y ? ^ ^ ^ ^ f^ Tf^ cT eft t , % ^ cfjt^ ^ f ^ 
vifW I R ^ ^ 3nr?gcT '^)^ ^ <l^x!mi VJIFTTT eft ^ I R f r ^ ^ F T VJII^HJII I 
^ o ^^FT^TR cRf ^ TJcft^ ^ I^ PTfTJT TR fcTcfT? c f j ^ ^ f^R3T f -
'^if^riJ ^ Sfs} ^ %cRTT ^ feTt? Ueft^ ^ 1 ^ H ^ ^ I f ^ IJcfjR T ^ ^ 
Vf^, Sj^cbl^cb T{pTcr vFfTTcT 3ft^ cR^ vinKT ^ ^ - ^ T N R cfJT vHcbdH 1 1 " 
f ^ ^ ^gpfffe f^^ fcT 3ft^ ancfra^ ^ o CJJCIKHIST f % cf>T H P T ^ t 
% ^TST fINr uTef eTR-eTR wfv^ ^ 3TT^  f , eft ^T^ l ^ t f ^ 3TsJ ^  eFTcT f , sftT 
% ^ ^ M ^ srsJ ^ %rTS ^ ^ 7? vmet I , 1 ^ 1 ^ 3T8j c^  ^FR^eT^ eR ^r? flhi 
Tleft^ ^ ^ ? ^ l T ? ^ ^ f > ^ ^ f | ^ J ^ ^ ? I i ^ ^ - "f!r^ >RT cf5t ^ ^ ^ t ^ ^ 
^ |#R ^ f r T ^ r i ^ ??TiR? t l XJ^ M ? f ^ % ^ T ^ ^ ^ ^ ?W^3?t # 
36 
^fR?T^fT^ t I 
2. ^ ?:Tn^ H ^ ^ g ^ ^ f ^ ^Tm^ ^ vmncT ^fv?m 1 1 
6. •^ r? 3 T ^ f ^ r ^ 3T8} ^ feiTj ^ i R vmm 1 1 
7. Tf€^ ^ c ^R^ T^T^  ^  f ^ >HI^^4 ^ *rFPTT v3TBRT ^cfT 11 
t^WJ^ Picbddl t f ^ y ^ ^TSJ cf>T TT^ ng ; ! ! s m ^ ^ t ^ ^ ^ , ^ ^ T ^ ^ M ^ 
^^rtr%TFT, tePT, e n f ^ . vs^ itfcm arrf^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ Tf^F] ^ 1 1 n f^fcfj 
i % # 3 T ^ ^ ^ 3T^7Tf> ^mr ^ ^ 3 fk ozra, ^?^ FtrT f I HPm T^^ eT 3ft7 
^K^RT ^ 3TFt cTT^ ^fn^, I^^R 3 ^ ST^'jfrmt c^ ^Tt^R ^ f t c ^ ^ M ^ ^ f I 
3 r 5 R ^ cfJT w l c l P l f f e ^ R ^ ^ 3 ? ^ ^ ^ n ^ ^ 3 ; R ? r c F > % | v j f r n c ^ ^ H ' T M a ^ 
37 
TT?^ cf>^ eTcn I . ^ ^ tR i^ txTR cfr? eHT ^ WTcT T^ ^ 11 W^ "^^ 
^ ^ST 37ci^ # ? 1 ^ ^ 3RR viTH eRT ^ 31MI>HPl* ^ ^ T T I 3RT: STcf ? ^ ^ 
O 
^ feTT? ^?j^ 1 1 ycfr^ FJ ^ R ^ : 3 m ^ c T F^>T ^fS^MNH ?lcn t 1 % ^ ^ ^ c T ITKT 
sm^cT ^ 3fk ^ f ^ f^fym vjrmr 11 arsifCT ^ra ^ S T ^ f^fj# r^^ rm w^ w] 
f%r5PT c f j ^ f . ^ ^3^ te ^ ^ c f t ^ c f j ^ f I a l k vpf ? ^ f ^># n?JT«T T^ 
^ e ^ ^m^ ^  arteffrfj sr^srifcT W^TP^ ^ C T ^ ^ fxioFT IRT ^ ^ f eft 
'33Rft '^ ^ 3TNt^ f ^ m ^ 3T5^!3m ^??cft t # ? ^ f t ^ ^ 3TNm f^t^^ 
nc?ra5 ?^oq ^ ^ 6RT6R ^ an ?^?T 11"'^^ 
Ml!i^ lr-M f % H 3 R ^ ^ 5R?r^ 3ft^ ^ f t ^ ^ ^ q ^ cfj^ ^ ^f>^ t -
". . . Signs may become symbols and symbols may so to spesk, degenerate into signs. Some 
distinction must however be made, otherwise the entire notion of symbolism become mean-
ingless. We may assume, then, that symbols may be best defined as a special kind of sign"." 
38 
^ ^ f^r>TTvJFT ^ ^ j^fHr ^^ppcT 1 1 5 1 ^ 3fk ^ f t ^ ^ sr^ xR, y^?i^ sfk f ^ 
iRft^ ?T6^  ^ ^ r ^ ^ n ^ 1 ^ ^  T 4 ^ fi^qr ?^^ cn 115R?t^ ^ pptm i^lci^iRi* 
^ t 3ft? f ^ *Tm ^^<^\ ^ ^ ? ^ ^ 3T^ Sn ? ^ t I ^R^cf: H p r f ^ ^CTf 
>H^ <Hi ^  3TteifTf> #r ftNr 11 i j !^ ^^i^K^ t ^ ^^^ cT^ q f ^ - q j ^ ?cn?t 
^ « ^ ^ viTTrIt t f ^ y r i W ^ ?oq qRW ^ M 1 1 Tf^ srf^mJcR vWl^-^^lcFn 
^ 3imR IR f ^ r ^ ? l r f f , vJRf^ f l ? ^ f^Frfni :^ o^frfj c|?r 3PT^ 'ctcHT 
l^iii^Tld ??cfr 11 to M^cbi^ <t> 3[8i! ^  n ^ 3icr^ ^ ? T ^ f , q? ^  q ^ 
^ f I 
"Images are used symbolically but they are not symbols."^" 
3iieim<^ ^ o ^ o erfq^ ^ <t>6l 6— "An intense image is the opposite of a 
symbol. A symbol is denotative, it stands for one thing only, as the figure, represents one unit. 
Images in poetry are seldom purely symbolic, for they are affected by the emotional vibrations 
of their context so that each reader's response to them is apt to be modified by his personal 
experience."'' 
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TJcfj ^ 3 C ^ Iter 3 ? ^ ^ ^ ^tcfj ^ 5 c ^ ^ t m 1 1 nc f t ^ Wc^fcfcp ^ I 
(#? cycler 1 ^ cR^ ^ y fc iP i to ^?^cn t ^ ^r^ s t ^ i;j^ wsij] ^ y^f^Jci 
^>R^ *1|cHlrH*dl ^ W^P^ ^ f , fun=T^ H c ^ ^TT3^ ^ 'HNHI^^ ^ 3 ^ 3 R ^ 
3rf>Tcfr ^ snerR ^ wm ^ 11 srarfcr I R ? I ^ cfr?rcn SISRT ^ I N M * ^ n ? ^ 
3mFr 11 y#£f> ^ ^ ^^kr ^^ i^cn I , vjprf^ f ^ ^ ^^fcrar Uc^er ^ ^fp^ra 
R|c|y!U|i^ uj ^tcn 1 1 Slcf: ^ 3 T t o W ^ ^ t m t I »^TFHT ^ y^Tl f^ ^ R ^ sfT? 
^ ^3cptr y^ TTcT aT^ Tcn ^rar^ ^ ^ qicft l"^ ^ 
sTT^f^ anefm^ ^?FR^nsq ^ c [ ^ ^ c^  STJ^IR 5Rft^ 1^ 4 f|[if ^ 
^ >^<Jl^ c1 3TsJ ^ ?tcn I"" 
3 m ^ M ^c?r t ^ f ^ >HHiJdi 3TaM ^»7Fr-f^mR c{?r ^jti^n l^ hr ^  3mR ^ 
40 
1. ^ R T t R T ^ •JIT ^W•«**'< SJc^ cb 
2. c||>wfc|cb i n ^IRsJTFRcfj y t?r^ 
"Symbols may be conveniently divided into three classes: (a) Extrinsic or Arbitrary 
symbcrfs. (b) Intrinsic or Descriptive symbols and (c) Insight symbols. "^ * 
Vl^^ ^ c^ M c ? j ^fRcf 3ft^ ^ g ^ f I ^ ^ cf>en ^ fcTlTFT ^ T ^ 
^ ^ ^ ^ n ^ t ^ cfJT 3 P t l ^ ^ vmm 11 ^  ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ 3 ^ ^ 3 T ^ 3 T ^ 
^^^el ^ ^ ^ ^8T 3Tq^ >HI^-c|4 ^ ^>R^ ^  TI?^ f ^ i f Wet f I ^ ^ ^ 
c||>klf^* Tf^ % vift ^ Snf^ c^ cfjR^ # f ^ cZJvJT^  ^rfxP cfTeT ^ ^ f I 
f - 1 . c#r f ^ 2. ^  f^ nk I 
^ o ^ o ericRT c^ 3I^^TR 3TTcPR ^ ^ ^ TR?r^ W\ c|jflcb>{U| ^ 
3j^ i>R toi vin f^TcRn I - 1. "^ Tc^  vi^m> i. "^^ M c ^ 3. TT^ PEJ ^cficfj p^  
^ - ^ ^ , f ^ , ^ r^«2IT, Md^v^, cRT^, 3 1 ^ 3nf^ ^T«^ 3?c?l^ f | 
2. ^raq Tl^tcp - cf7>tr-cf?»?f tj?T cTFm ^ gi?q 3?c^ WT ^  y ^ f % ^ vJimT 
41 
tor 11 ^ ^ Hdlj>HK ^ cl4flct)>iu| ^ ijcfjR t -
1. c^y^f t^ 2. tqfrc^TficT^ i^ citcfj 
5. wNifid M ^ 6. yiiViRf^i^e y^ ?rcfj 
7. dlcblM-^clH X?c?r^  8. viMHI^dch V[^^ 
9. >^)McbytlH Iffclt^ 10. HHHI>HlRk1^dcb TJ^^ 
11. efemPJeT^ "ERft^  P' 
1. ^gvJR ^ n^?r^ 2. C ^ ^ I T ^ 3. "^ PFT ^ ^"fTR ^ 3Jc?t^2 
m ^ : M ^ cfJT W^ # T ^ ^ 3rf^m?cR tTpq[T vJTTcn | -
1. f^ fv3ft Mcf j 2. q^^ q^FTcT 3 J ^ 3. >Hl4vjlP|cb n^fT^ | 
y ^ , ^^FTcT n?fr^ , ^1c|M<t> ycft^, RjTiKicHcb TTcfr^, <\^H T R ^ 3nf^ I 
^ iR>R MR^if^d cf^ -wf>^ f - " s n r ^ cf>i n ^ ^ ^ ^ cnef cf VJMHH arsrcn 
^cft^ cb^dlcl f I" 
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m^ 'McilcbclK ; j ^ ^ n ^ t e cblc l^lrHcb STP^IeR I , fuRl^ 3fR^ P>RT ^ fSn I 
^ ^ T ^ W^ v:i"^^41 ^RTT^ ^ VJT1>!|4 ^ ^ t^T^ ^ T c r t ^ ^crf^ (l850 ^ 1940) 
?m> R^FTT viTTcn % I ^ T^cfJT STR^ T T t e W ^ M f ^ ^ReRR ^ ^ 1821 ^ 1867 
cicfj c^ cb'^ >wV«^Rlvji (Correspondences) I^FT f^? ^ ^ c ^ ^ T^HT vifTcTT 11 HcTT^ ^ 
(1842 ^ 1898) ^fcH ( ^ 1844^ 1896) cTSTT f^^ (l854 ^ 189l) ^ ^ 
cblciJl-^ldH cpt 3|A sRFTT I 3?Pt T^ cHcb>; ^>Hcbl W^ W\^ ^ 3lfclRcW ST^lter, 
^JTffit, 4^e|Uvd 3nf^ ^ ^ ^ f^RR 3fr? >Hlf^ r'M ^^ W I ^ 3TcfJR ^ 
cfJT^TP^teR m y^R f^mTT f ^ ^ | 3 n I ^ ^ 5 rg^ ^ TPTB ^ cfTef^  (l871 ^ 
1945), vJr«Wt ^ f ^ (1875 ^ 1926) ^ R<iU>H v^yl (l868 ^ 1933), ?^vH c^ 
T^etcfci^^ 6cn^ (1880 ^ 1921) sft^ S T R R ^ ^ ^4fe^ (l865 ^ 1939) 3nf^ f^ I 
^ff^feT^ V^^^ ^qfrfj 2TT, fofff^ udlcbf ^ n # T ^ Hf^HIHf^d f^^ 
3fk TTefl^ ^ ^ ^ c l T ^ - ^ ^ ^ f^PlW f^r>^ I ^ g^^m: M^dclK cfSTT uT? 
TTSTTsJ^ TR c^ f^^5^ 3^ lc+^ M^ !cb cT8TT cbdIcHcb y^RjAJI ^ f^^ 2^, vjfr ^ 3 f t c^ 
^ ^ Tj4 ^fjfM ^ vjft ^ ^JH^ ^ SIT, ^ ^ ^ - I ^ ^ R R >!^ >Wc||cf| ^ ^ 
c f 5 ^ cf5t eToIFI ^fq^ ^oT % ^ - ^ ^ ^ 31X?^ ail^oijP^ cf>^ ^ I \ 3 ^ 
N!^ >WlcHcbdl ^ ^ sff I -^W^ ^ cf>RUT f^rq^ ^ ^ ?!it^ -s!ft^  f^FTff^  c^ 
WJ^ ^ ufr ^fFrte> 3TR^ ITP?! ^ %, ^ ^ ^fTf^^ 4%T ^ viimT SH I cfmm 
TT cfjf^ tm ^ 3TFP^ cr4t teen I , VJR ^^t z j^ ^H r^fr? ^ «TR 1% i ^ ^^ f^(^^ 
cPT strgl-stPST ^ > # SI^TH eTTT ^ I , f ^ ^f^^ cfjSH ^ c ^ t o cfJT rit^-#«[Tf 
3TFT^ ^ ^ T ^ ^ vilTcnll 
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Ucflcbcllcfl vHcticllcHcbdl ^ Wcf ^ f I cR^ ^ ' J e ^ r ^ ^ 3 ^ f^T^^ ^ 
^ , 3 r f ^ ^3^r^ Tj^ >Hic^ >fcichcii ^ f^rflci 7?cn 11 "m^ ^^RHT CF^ ^ f ^ ^ 
^ ^JJuRT 3T8lfc| I R ^ ^ c f j ? ^ I ^ ^ 1 ^ WH] 2TT f% 6fT^ uFTcT ^ ^ 3 ? ! , 
^ ^R T^cf>^  I ^ ^ fen? yc?|cbi cfJT !^?RT 3<ici;iijcb 1 1 1 1 ^ cfjRxJT t f% ^ # r 
WRT fePITI 
# ^ ^ !jc?icbciiRii1 ^ w p ^RBT^ f ^ 11 ^^<^\ ^ ^ s W r ^ 
€t # ^ ^ 3T^*rcf ?tcn t 3 l k ^ ^ i ^ ^ ^ W^ T ^ H T ^ ^^Fm ^ 1 1 3RT: 
U ^ c^ 3 P H M I B^#r^ ITc^gT c [4^ ^ ^ n f l ^ ^ S14 ^  HRTI ^ ^m? 3 k 
3f5R?ier ^ ^ Wm] I ^J^T^ R^cT t f ^ ^ j f ^ ^ ^8ZI fufcT^ cfjrr ^ p ^ ^ 
fuRPfr 3T^R 5^T ^ , ^ 3 ^ ST^qicT ^ ^^fT^ HURjcb ^ ? q ^ ^ t ^ ? ^ t ^ I ^ 3 ^ 
44 
# ^ JjuilcHcb ^ ^t^5^ ITHNIcHcb ^ | | ^ift #i?fcT ^ WT ^ MRI^UICII ^ 
i e R ^ f T ^ T E I ^ % l ^ ^ ^?^ ^ >HJTlc1Hi|c1l ^ WeT f ^ 1 1 T^TeTT^  eft c f j f ^ 
^ a n c ^ ^ cfjT imm ^jcq^ ^ ^ ^ rnicn 3TTI cjf r n ^ s n t % # ^ ^ ^ f r ^ 
^ 5IRT f^)^ J^TRn t , " ^ ^ IfRT HM f ^ ^ ^ I ^  ^>R^ t f^ ^ 3 ^ 
^3rqF?f fcif i^tci 3rf»jfcr ^ icnj ^ *[M 3^^ f^ Teq ^ s n f ^ N j R f ^ i ^ 3 ^ 
fen? TJc^  ^ ^ ^ TPf P l * l d l I fuTFf IIcfjR cRI, irfcT Sft^ cTTeT ^ ^CT oT?^ q ^ 
f^t%T fr?cn t , ^3^ n ^ ^ ^ # ^ E#r, ^^^ sfk f^ Nr ^ f r^ ^ ^^mk 3iq^ 
^ ^RcTT^  ^fT^^ T T ^ y t o ^ T i T ^ at I ^ sfteFF^ ^ cj? xn% ^f>^ ^ ^ 
45 
Vf^r^ ^ 11 W^^ ^ ^ "^^^ ^ ^ t , SFTTqi 11 >HJTlc1lrHcbcll, ^^ Tf^ RTcn, 
^ € T c n , >!^>WMcbdl, Mc l^cbNK ^ H ^ f^[i[^^ % I ^ 3 ^ ^ f ^ W ^ ^ 
M^ttJclK ^ c^ci^K TTcj R i ^ M ^ TTefl^  ^ ^TFT^ cf>T cfjf^  TTRT 
vJTMT 1 1 ^ R ^ ^f^[er2R ^ f^T^ vi>Hcbl TT?T^, "^SW^ ^STFHT W f^cT ^ t^cfT I 
^ Wf>^ %. f^RT^ ^<\^i^\ ^ ^ ^ t -
"There are perfumes as coal as children's fledi sweet as oboes, as meadows 
green and fresh - others, trixunphant and currupt and rich" 
ooooooooooooooooooooo 
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j^ R c^byjui s n ^ f ^ xHif^c^ ^ i i g ^ \^^^<^\ 11 f ^ ^ ^ H ^ CTR^^ ^ 
cbHdJJer ^RT^ei, F^prfcT ^^TeTcT ' P ^ - T f ^ I 
^ cT^ # % ^?Tft7. ^ wfcT ^ uRTI 
M f^Rf^ ^ ^ R ^ . ^ ^gf^ ^»5^ ?^fxRT I 
^3^1^ ^T^ ^^ TJIcT ^ ^ 'fr^T Sfr? % ^ t l ^ ^ ^ r ^ ^ cFTeT c^  TT^J^^ 
11 ^ HiRlcbl (q^TiTcRfr) # ^ ^ - # ^ ^ ^Tp^-TpeR Tff^ ^ TTeT ^ 11 
^ 1 ^ q^ ^ crf5f £TNUT ^ Iv? ^ f , ^TF|^ 'ft ^ f ^ ^ 1 ^ ^ ?R? WPF>t^ f , 
afk ' f f^ ^ ^ ?T#? ^ v 3 ^ T^Tcfr 4|cHvjJPlcl TT^J^ ^ ^ 7 ^ cf5t dM>HI ^ 
W^ ^ * r^^ v^ f I Mc^ HNc?! c^  ^ 3 T ^ # ^ cf^  ^^ycb>! cfTcT ^  # ^ f ^ 
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3 T t o y ^ I ^ "^^ HFcT ^i>f^ 11 cfjejt? ^ cfJTcZT ^ H t ^ 3ft^ ^eT^WlfW ^ 
^ ^ aiFJ ^MT "m 'KcTR I I 
cR ^ ^ ^ T| TH ^ cfjM WcTvJ cm ^RTcftl 
?^FT ^ ^ ' T m R er?# erf^ €lf^ >^TFr ^^R\\\ 
J^BcT f 3 r^ ^ >H^lel4l ^ Hi'lfeicb % ! ^ 3TN«T ^ R ^ , -^ t^if^ -^^ 
fclcn? cfv?^ f^Tvin ?^FT ^ ^ 3n^ I I 3l6f ^ 3 T ^ C R 3f^? ^ ^ 3T^^ *^RcTR 
^FRJ, ^^FH, ^fl#f) I I ^ f^^ ^ WSft W T^T#J?r I viT^T^ ^ ^ ^ ^R^ ^ STTc^  
^ elTeRTT-Tjfc^ c ^ ^ fcnj ^ ^j^m ^FT ^ clHcbx! 3TFJ11 cf STPt cfT^ rT f 
1% ^ 3rq^ ?Tff? ^ ? ^ ^fRt^ ^ f\ f^lcTTf-M ^ ^?)^  ^  n ^ ^ v # ^ 1 ^ m 
wn ^NT f^mr? ^ T ^ ^ m w i ^ f^jcrft ^^M-MJ^IICTI f ?^FT ^ ^ S T ^ f^^n? 
w ^ ^rm I ^  ^ ^ "^ fJt ^ ^ ^ fcT? eRTcT ^ M m -cfrtf^ ^^m CTSTT 3T3T# 
ta?^ ?^^  11 
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v(m ^ , cRTcT ^ e R T f M ^ 3T1^ 3nf^ ^ % ^ 3 f t c^ sfRT T?^ ^FFJ^t te? 
"^m^^ cfrf t ^ M 3nf I J^#TT ^5tf^ ^ Hlch>!l4 
^Ffl^  g ^ a R ^ T ^ I ^ ^ l ^w\^ ?nf^ c?r^ 3r??:[p?til 
3tRXT ^ irft WT ^  I ^ ef^  ^ ^ffr^ Q?r^  ^^sr^wi 11"' 
Wm ifmmHH aft I ^ ^ ^ ^ Mc^ HMcTl cf5t ^ , " ^ # ^ m H M sft iTpff 
^ 5lFr HFcT ?tcn t I 6fT^ ^jfiRT ^ v ^ c ^ ^ ^?FTT?fT^ W^T^ Bt vJTTm t cfT 
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# ? ftt>^ ^ ^ 3Tfct to^ f^P«RT ^^8TTf^ cfv? ^ ^ ^?n%^ ^ ST^ f^cr cRm I . 
^ 3 ^ ^ 9 T 6ncr-35t^ W^ vied Rid FtcTT % I 
5^»T ^ ^ vmfcT ^gnfcf fsf^ Pl>5MH ^^^SKT^fTctl 
>HJjU|c^cimciJ|H e n l ^ f ^ 3 T ^ ^fv?cn l l cPft eft *raeT^ f ^ 
c^ ^ 3 ^ ^?cR ^ TT^ clKd*^ ^ vJTTcn % 3ft7 cT? 3PT^ ^ ^ ^ 3FFT SPfrcR ^ 
3Tc^ P?T f^ra>^ ^Hi\^ cRcn 1 1 ^ c^  f ^ fcfEfFT ^ ^ y * ^ 3ildlT^cbl ^ ^ 
^ g^^ ^ te XR^  tor I-
"TH ^ sn ^g^^ cfj^ mft, f^ffFT tefT j^^ gra^  ?T^ I'' 
TFT ^ 'TITIJ ^ ^ ^STT-^iTcm ^ g f e Fteft 11 3IeT: ?^FT ^8JT c j l 
^g^^ cTicfr t , f^RT^ ^vjn^ ^  w^^ f^t^ m ^ ^ ^aft T^FT vinci f i irBt ^M ^STT 
T^^ Scn % I TTTof ^?T^ vJITeT ^ 'Hclct>ch>> cbf^dl y i " | c |H ^ ^ ^mft 3ft7 ^ ^ 
>HH)t|uf|iidi arrdt t i 
" ^ ^JFT TFT ^ TRtr, TTJ^ JT ^cTf^ ^>T 3fuT STfcRRft I"* 
^ R ^ f I i^RlJJ^^fer<;j^l^J|>hH 3 i k c^lMf^l^yi ^ fen? We^ ^  I J ^ ^ ^ W 
cT? chH-^i ldl ^ 3n ^ vifr 3T6l 11 
55 v'> ^^ >^wt fi^ 
^ f ^ , i i f ^ *rFft ^ ^ n f ^ f%i5m ^ tor 11 cfjf^ f ^ s rn^ ^ r g ^ ^ ? ^ 
* i m ^ cpt uTTOcT ^ j ^ ^ TJcl T ^ f t ?IS^ ^ B ^ ciHilcHcb ST^'jIcrqt cf)t c?t^  
^ ^ ^ srqR 5FRn ffcfr 11 
6fcR^ cTTeTcr cTTeT ^ . ^ ^ epft ^^JR I 
# ? ^ *ffFf^ M , ^ ^ ^ ^TFTI P 
^ H H ^ >^frl^ck1 c f j fM ^ 3nFFJI f I f ^ cfjfcTcn ^fFT-^STH 11 
cR eft ^ %TcT v3?t^ I . 3{6f #^cR eiWR uTTcT vfT^  I 
f ^ - t t fT^ ^ c ik ^ HPT ^ , f^cHdld H l^^ >lsl ^ *f^ | 
^R3TPP^ itcT g^^ iTFT to, ^ ^ t\ ^ - " ^ v r T ^fPTM ?^ | 
cR ^ R tr^T? ^ eTFKT I , 3m 3n1^ c^  ^ TfHf^ ^ I 1^  
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vJR f^ ^ t tepT ^ IcHJ cR^ ^ 11 ^ ^ ^5^ f^T^ H eFft ^ ^ ^ T M 
c^  fm W^ ^>r XT^ 3^TT ?R. ^^rS ^ CR? S R T ^ CFRTT 2TTI ^  F R ^ WI^ 
^?R? ^ ^ ^ M ^ ^ ^ t e r >H^<Hi ^ f^pkr f ^ t i y^ Hci ^ 
f^ f7?Tf»3|cr A 3Rn€iR^ tft^ cn3ft^  tenfrfrjicn 11 f^q^ f t r ^ ^ ^ ^ l i 
WT £fR^ ^Rcn t . cfr ^ TIT^ ^ uTTcn 11 3 r ^ »^TFfr ^ MriJ^H f tN t c^  ^RT 
^ ^ f q ^ t , ^ ^ -HM ^ ^ r^Q^, >Mmi[clcb 3fr? Wtp ^ai f t 11 cTBT 
ST^ RRT ^ t cfr 6 f ^ ^PIcT ^0^ ^ I ^ ^T^ ^IN^^f^- teRFft ^JFFTI ^ eft P^TT 
^ 5 1 ^ I"'" - ^ SR^ *IT^ TJ^  ar^'jfcf^ ^ cbeMHISJt c^  ^ - f ^ cTl^-en^ ^ 
5^T^R ^ff3?t^ f ^ r^T-^ 3 R ^ ^R ^ 11 ^ ^ f M ^ Mc^Hl^ x! ^ cf>t f ^ 
MRb-m c^c i j f— 
^ M ftcra>r j^iRfR cT g f ^ ^ - ^ cbiildH M I 
^ T ^ ^ ^ ^>Hcbm, eTen f ^ m ^ ^IcPT ^ 11" 
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W^ l^cfjR ^Tcft ^ ^ J ^ ^ ^ eRTcfv? g^^cfj^ T^vT T f l fM ^ 3 ^ ^ ? t ^ ^ ^•• 
^ ^f^Tct^ 1rI5Fl f^Tel ^ t -
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11 M ^^HT ^ f^rn^ ^ t m % I TH ?li? ^ ^rsj ' ^ + 3TPTT' cTTcq4 3TH^ 
X X X 
f ^ vJTPT, 3 f R 3 , ^ , >H)Hlcft 'TT^^^ 
cf? STFSft CFJBT ^ ? 
^ ^ ^iM ^ 3 ^ HHC|51H afk^^nit 
179 
2. ^ f ^ 
T ^ "^ cT ^  3T»Tm ^Jcq^ ^ ^ I tcf> XTT^ c^  ^ ^PT ^ 7 W 3 ? ! ^ ^ 5FT 3 J f ^ ^ 
^ # ^ czTcf^  Btcn 11 ^ ^ Tcpn-^#m^ Tt, -^ TR, ^egs, f^^m, ^ , an^ RT, 
f^rfcP^T, ^ , «?5. eT^, H^- f ^ > ^ ^^fKer ^r-MlR RlHlrH<t) srf^ ^^ ZTfrf? ^Tct f I 
teen t I ^ ^ T ^ Rl^4,K cTReft ^ " ^ J ^ ' -^ ^ MircT ^y»lR ^ Wf>^ % eft ^3^T^ 
^ m ^ ^ 'cPPlfcT' ^ 6|cidcb>! ^ ^ 3ft^ J^TeT ^ f ^ ^ J c q ^ ^  "^ 
vjfr^  H^^ i^ cn 11 f^ oRjR 3fr? ^  ^ ^f^tm ^ w^ ^ ^gi^ f%*«r 3T»Tm ^ 
Rf^lk i ^ uTTrr f I Rl^cfjR ^ ^ cjTRUT ? F T ^ ^ TTT^ f ^ ^ dgddl 11 
M*i>ydl ^ ^ST ^ 3 ^ f ^ f ^ ^ ^ f I ^ ^ f - f^ TvJTcg ^ ^ 3fh? 
>HHlf^cbdl ^ ^ I toc^ ^ ^ ^ ^ ^ f^^T^ ^ ^Fn t 3fl7 W ^ ^ 
>Hicidi ^ 3Tte fim t p^ftf% ? ^ ^ m ^ -m^ ^ ^ 8jt, ?#fen?s7#^ 
3 1 ^ ^fjf^sff ^ i^hen, f^KST^ , ^ e^di, H^eT^ r i^ ^ yifm t ^ I -
180 
te^ ipTcfr ir^cft ^^eicit 1 1 B ^ 
vjf^ •efter ^ n ^ Bt ^ " ^ f e e T viTer ^ 
^ ^ ift I f ^ tT? feR#r ^ ^ ^ f ^ 3 f t ^ f ^ r f ^ 7 ^ ^ ^Te? te s^RcT f I 
Tj^ ^ snrn ^ t eft ^ ^ T T f^Rmr ^ , xjcfj ^ ^ ^ t eft -^mi w^]f^ 
tift ^ ^ s f e n ^ 3 ^ : ^ ^ ^H^n ^ t ^ f^ fci^ ?:f ^ 1TT^ ^ tor ^ ^ 
^etr ' - tomt ^ TT^ l^ cHelH ^ ^ cT^ ^ ^ 7?^ c^ efl^, 'fctvjm # ^ ^ 
vffr 3T5t^  ^  ^ T ^ ^^ oH ^ cf?»ff ^ ^ 8n aft^ t^^ tef Jit>Mi41 ^  f%r?T snl^ ctjRcii^ l 
^ w c^  Tfr g ^ ^ i M ^ cT?? f t t ^ 3 ^ ?^?c?r f 
181 
^ifct^ ^f?7H # 7 ^ > t ^ - ^ ^ ^Rim I ? ^ eft ^ t e % f\. ^ETffcfn #cT eft sfK 
^ fen? 6r|cl ^ Ml^fclcb viM*^"l i ^ •^ HfRT fePn 1 1 ^ TTcfj >Hfel!^ ci ftt^ir ^ ^ 
f ^ Tfzn % I 'T^' -^ Te? ^ 5nff7[ TTcfj i fR 'fsl^xiHi' ^ ^ WR RadRsldHI c^ 
3T2j ^ |3TT 1 1 ^p f r ^ I c ^ eft Tftcff cj7^  cR? f ^ R ^ ^TcftcT F t ^ f I ^ 3 ^ XJ^ 
vSFTeT 3ft^ ^ ^ ^ t I ^^jftlcnj n ^ ^ ^ t e JlrillcHcb f ^ 1 1 f ^ ^ 
%fncR ^ ^ ^ 6[x^cfr - c l I W ^ x f f ^ ^ ^cFcT q ^ ^ cR? Rsldfj^dlcfl 
1 1 ' f^Hld i l cF?r 6R>f eft ^cft^ T^  r r M ^ ' ^ Wsni ^ ^ S T - ^ a r vivATciddl TTcT 
W{^ ^ ^ei Ftcn 11 ^ ^ ^ 3tlc|;^ ijcbdi ^ t f% ?^Tc^  ^  -Jft ^ ^ ^ , 
vJvwcieidl 3ft^ zK^^y % I W ^ fuTR j ^ ^ ^ f f i M ^ RsldRadldl m ^ 11 
v3^ ^ T^ ^ ^ TTpff i r FvJIRf ^ ^ t i t f j I ^ ^ T c^fj ^5ecTRT t , f^ f^ 'cTR ^ 
^ 8 7 TTJt ^ ^ f e ; J 5 ^ Bt vJTfdt I , cfjfct ^ ^ J F ^ -cll^dl t fc^ ?^Tc^  3icm: ? ^ 
TfFtt W T cf5t TTcfj •^\^] -iw^^^x^-^m^ T#T , "^ f^^ Tct 3f|^ - ^ g^cftT ^ 
11 T M ^ ?R1 ^f>c^, c^rqraTten ^ ^c^c iH cTSTT ^ f T ^ ^ ^RF fct^ TTcf, ^IFT^ 
^ cR? #cn, TjTn c{7t cR? ^f^, # ? c|vHdcbiQ?n wm ^ ?R? W T sfk 
cTTvJPft ^ iRT t I ^ # f e n ? ^ qfT^ cf?r cR? ^ r R t | 
182 
^ / ^ ^ w ? T^ Hcbc) f I" vjR ? m ^ ^ ^ ^ ^enctfjR cf>^ f eft ^ 
ycftcT ?tcn I Hpft-
"T?cf> # ^ cj5t ^ T T ^ ^ ^ xTc?r 
f ^ 3 ? t cf)t ^ WW 
3 T ^ ^ 11 # ^ x f T ^ eft ^ tcn ^ t ^ ^ 3 ^ 'ft 3 r t e cf? f ^ ^ cf5t TTcfj f^^^TR 
^ 11 ^ 1 ^ cfJT I I? WT ^ - ^ 5 # m ^ M ^ cTTen I , viTT^ ^ ?^?T 1 1 ^ ^ f t 
"m % r^|cT ^FT ^ fFFf ^ IT? ^  ^ 11 ^  -3pf^ ^ j|fci5^Tid f i r ^ ^ ^ ^ 11 
v ^ ^ ^UlcblcftH ^ c^ # ^ ^ ?TPT 3rfcr ^ ^ f t vJTTdt 1 1 
^tF^a t . . . 
^ f ^ ?^¥T t ^fTFR ^ ^raf ^ I 3TcT: cf?f^  ^ ^ ^ M I C I R H 
^JR^ ?^TFR ^ ^H^xil i t uTTcn 1 1 3n^T^ ^ WT^ cT 'ft >(iH^c^ f t ^mct 1 1 ^ g ^ 
183 
^ T^IcT ^ ^flf^ ^ ^ t I mer l^ FT: % f ^ ^ I ft^ ^ cr? ' 3 ? ^ ' ^SH 11 
wm w^ t ^ ^ Tjzn 11 cfjff cfm? 3?^ ^3n 11 
1 ^ f ^ ^ e r ^ cfTcf 
^ ^ « l ^ ?TTcT t 3ft7 ^vFJ ' ^ ^TRcf fuRl^ ^ NFfNeT, BeT^, J^JeTT^  sft? ^ 
3ff^ R>?R ^ T ^ , i ter # ? #5cf T ^ ^ c ^ t e cf>t THcf f , " ^ - ^ 
J^eTT^  # ? ^^TB^ ^ 5 ^ ^ 3n vmcft t , c r f ^ ^ 3 ^ ^ f ^ R^TT ^ f^rfTeT ^ 
cR? v3cT?ff 1 ^ 11 
"3 j ^ f ^ TTpfr f ^ ^ 
e r f ^ 
184 
ciidici>;ui ^ ^cRc^ c f j ^ ^ l i * i u ^ ^^57 ^?3^fei cRj3n^>RT^ t^?cT^ 
TITcT: ^ 2TT 6l|cT ^ f t e n ^ T ^ ^ I 
|i>Hcb>ilc1l P' 
^ • ^ c^ 5ft 3ff? ^^T^ an viTTdt t cfr f ^ ^ Tfn^ ^ f t vmcrrli ? T H ^ vsm 
^ ^|6[?n t eft ?IFT ^ ^ ^ ^fy^ vi^H^c^ ?r viTlcft f clt f ^ ^ TfJ ^^Pft Ft vJTTcTT 11 ^ c M ^ ^ te  ^>f^ ^ T^ cfj ^ a j ^ 11 '^ fTFR* ^ j f  ^ 3TRFTFT ^ f ^ H ^ ld  |gcn-|?Ten cf>^ ? c ^?^reT , " ^ ^ ^Jen# 3nf ef e ^ ^ c^  TTTEZF  ^ ^ 5RJR f ^ r f ^ f ^ t f
185 
^Ker ^ Tf^ Ftcn t , - ^ ^ ?c# ^ i ^ ^ ^8f[ ^ T^Pfr ^ E^Tter 7M 
fteft R^c?f W ^ ^^TeRft t l ^ ^ 
X X X 
^ ^efreT 7FTT ^ ^ ^ q ^ vilef ^ 
186 
^H cfit cnfeptr ^ w^ '^ ^ t ^ ^ 
^ cTT ^ feRt ^ RM>H^' 
^ T ^ f iter ^ F^  ^ 
• ^ ^ ^ eft W^ F^RcfJT ^ ^ElcfT ?^^£r5q eRTct 1^ '* 
^3TmTtl 
187 
^ ^ •c<Hcb^ ft. ^ Tff^ ^ TT^ ? T ^ cfJFfr ^!p?r I 
ftelcr--c|^cb^ ^ - ? ^ ^ - S T I ^ ^ TTRt 3fR ^ I 
^ 1 ^ 3n^f?M ^ , ?J5 ^ i?r vJvAjcId 3ff? ^HcbciK eFT ^ f I vJR cT^ ^ « rT^ 
^ ^ :^ftcTT snTTRFT f ^ ^ ^ t cff ^ i f ^ 3 ( 1 ^ x|HcbciK ^ 11 W^ 
e l T ^ ^ 3TT^GyTf^  11 #£T-4tg ^ ^^^^^ ^ [ ^ J l fM cR^n ^ IlcftcT FtcTT t 
TTRt TTf&IEfTft cf?t^  ^ ?ffcfj x[?T I -
^^Icn t ^ Wm -^ |57 
xn^m, erfcjR lF{i\i: Sfipft #TTR XTr^  cf,^  >^W>H cjjt T^HT xn? ^ f , ^ cjj^  
188 
J^t^ TeT g^^fjpfr ^ ^ 
w i ^ ^ vH i^iich N?)q Tt ^  ^^cn 11 ^s^\m tecfTR 3fr? cfjflr ^ ^ M , 
f^ JcRT ^ 3 l k ^fT^t^ % f ^ " ^ ? m ^ TFT ^ RicslcbK 3Jk ^ ^ 
6RT^ # ? ^ ^ f>f^3 l t c^  3m XR te ^!ffrr | ^gf„ ^^TFT^ f % ^ 3{^^TR W l ^ 
^ cbl4^IHI xH^^-c] TJcfj f!r^ncl Rl^J^lldl 11 T ^ cfJT H^vHci . . .^ te^TTcTT 
^ ?^ ^ ^ often t , cR?-cR? ^ t n ! cf>t fcTft ^ d N e t f% ?^PR>T fcT^^ 
^ eFPT^ ^ m ^ ^ % f t ^ cbf^dl ^ ^ ^ ^ H '^loHcl 3RT^ ^ ^ 1 1 . . . 
I j ^ te 3jp|c||4d: ^^rftrf^R^^ ^ ^ t ^ ^[f^^rferf^S^ ^ t , " ^ ^ReT, 
\^'\<^^ TT^ r f 3 f k ^ qcSR ^ cRR?f 1 ^ ^ cf5t cf?F ^ t ^ ^ |"^° ^ F T ^ ^ 
•^TFR-cT^', '^ gjTr-^qfTT ^2T t ' . -^ [^ RT f R ^ ' , ' I7it»p t f t ^ ' , '#?', ' ^ 1 ^ 
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199 
MlRcllRcb v ^ t o ^ ^ 1 ^ f ^ f I RlolM>HK cj?r 'if?R' # f ^ ^ 5 t e ^^T^^ 
X X X 
" ^ ^ ^R?ff ^ ^ % ct>lcicb>! c|7'lRiJl41 ^ ^ ^, 
f l T e f f ^ ^ qxft ^ xfr^H t^JT^ 6Fn eft f 1"^ ^ 
"3ft^ i j ^ ^3^ TR ^ M t i f ^ ^ f^ ^ 
Ry^^f^^ii ^ 
3TRT: efm >HMRC1K tote W^ vJTTcT t sft^ 3^^ T?[ft ^ ^ - ^ 5 l € t ^ 
200 
^3^ tote ^ f^ rqcf?r ^ ^ sfr, 
3Tr3T cT^ ^ i t ^ ^ ^ T ^ I P'* 
^ cfJT?^ t f ^ Lf|>!lfi)|cb cf>STT3ff, -ET^^sfr, m^ j t 3 n f ^ ^ TTT«TTT ^ 
^jtosft ^ cijci^d ^ f5^2?^ WTtft ^ c^RR l%ziT vjTT^  eft * r R ^ f^rs?^ o f ^ 3TmT ^^RT : c TcT TJcrreff ^ , ^ cTTeT ^JJCTR! cf  3Trm ^RR i 
201 
^?^rf^ vJTTeT ^ qpfr ^ f^^ 3TeR>Tg^ ^ elTf^ ^ t l '?^^B ^ # l | 
202 
^?T I f ^ ^ ^ >H*MHc1l 3 l ^ ^pmicf t A mf^ 1%# ^ ^^^^ ^ y ^ ^ 
fjpm ^ ^f>eq^ ^ ^ m t . ufr s m ^ v p n w H ^ infer ^ ^m ^ w\^ errsnsfr, 
3R^^3TPt sT^  cnf^ 3Tn1cr ^ cTm ^PR>t ^eR ^ ^ I 
' ^ 3TT^ ^ XTfT^ ^ -^^M ^ c^RTT' ^^ nrfcfj cfjfltcn ^ cfjf^ ^ 
W^ ^^FT f^vjflRqi cfJT f^RT3 f^ W^ W^ 11 ?H ^ ^ ^ T ^ ^ 3 7 ^ 
^ > t e ^ Mxm-f!r?emtTT c f j ^ I 
W ^ ^^ 1 1 
C\ CS 
f ^ r # ^ 5 ^ ^ Picbidcti ^ 6f? ^?^ t 
3TXT^  m ^ cF?t g^sT? ^ term f^n 
3r4t-3r»ff wBi tR 3TFn ?t sfh? efm ^ i ^ VJ^. ^  ^ , ^ ^ ^ w f t errensfr ^ , 
203 
? t | ^ ^ c m r RieiH t f ^ ?^cf> ^ W^ % ^ ^ MRT^H ^ ^ cR cR etm 
11 ^ '45llPl* ^ ^ y ^ Rlv^dl 3 n ^ ^ TT^  l^m^ f ^ v3^Kcn vTR W ^ 
11 ^Icft t^lxf) ^ ^ ^ T ^ 3RR ^ 1 % 3 fk ^ ^ qlrlJ ^ ^ 3Tf^oiif^cl ^tcft t , 
^ ^ ^^ TN tTTcn 8TT, ^  3TM ^ J ^ cfj^ F^T if ^ ! M ^ ^fF^J 11 
W5t ^mr Icpff ^ t ^ f^Tpft ^qr^-cTT^ ^ ^ Ft, "er f^ >Ht|«Jj^ fld 3TT^ 
3TX7^  ^5^^ cffr ^ 3 ^ Plcblddl 3^TT 3TFt «[? ^  t , 3ft^ •?TFT ^ ^^ cT? ?Tcf> <i6ia 
^ - t l c ! ^ f^K^RT '^l 1 3 ^ vJTFT C^TScft 11 
11 T | ^ Ml^fclcb eTTCnsft ^ eft ^ R ^ ^ ^ ^msf 11 q ^ ^ cTKeff ^ cTR 
^nf^ ^TH^ f^ r f ^ I^NIcHcb Wmr^ ^ ^3el?n ^ 11 ^RCT »1lc||cHcb eTTSTTart c^  
T R ^ f , ^ cTR ^ TeT 3fR ^ cf?t 3fR ^ f t ^ ^ > ^ f | e r f ^ ^ ^ RU^c|m t 
f ^ ir ^ cTR ^  c|l5 5Fft c^  fen? v id^ l ^?T^ 11 3TR^ cf?t TjTrf^  cf5t 3RTcT: 
204 
cf>t P|ct?Mc1l | 3 n 3fr? ^TFT cf>r -^^ ^ PidWI |3n , T?^ f^^T^ »^TPTg ^ f ^ 
^ ^ Tjf^ ^ c f v ^ "eTRI ^ R ^ - ^ 
3T8TTft ^ ^ f ^ Tj 
3PT^3TcRT^H^ 
^ FT8J ^ IT8T ^ ) 3TF^RT ^ ^ ^ H T # ? TJ^ ^xTFfJR ^ ^ ^ ^ > ^ eTRI 
a ^ ?T^ I , ^ ^ TT^ Tfref Tff^ ^ fitTif ^ 7 ^ ^  f ^ Tpn I , ufr e # r ^  C R ^ 
^ ^ ^ sfR ^ i c ^ ^ R m 1 1 ^TteT ^ ^ ^ c|>t ^ cfJT 3T8} ^ fePTT v^ 
205 
WJ^ 1 % ^  ^ cbRclli^ srfcT ^qsjFWt t , I^T^ ^ # ^ ^s^TsJ ^ 
- - ^ W\^ teSFT cbRdll^ 11 f ^Nt ^  ^53^ f ^ ? i ^ ^  ^RT ^  ? R ^ 
vin Wf>m I '#fT ^  ^ m ^ ' ^ > f ^ ^ ? T ^ ^ ^ ^ WSUc^ JR ^  F^JfcT f - "3T?TeI 
W^ -^^ fPm ar, ^ # ? K 2TT, ^ ^ePS 5 ^ 2TT . . . W|n # T R S^ , ^ 
f^t^ Trff ^ ^ ^ ' f t ^ f ^ I ^  STPTcTTef ^ ?5m SJTI Probably I think so, that these 
images have come from there, f^ ^ ^ ^ #HR | t ^ ^ ^ ^ ^ 3n^ 1*^  
'f^ icTT ^  ^ M r sft' c^ f^ rm ^ f ^ ^ TWFR ^ i l to ^ T^T t -
^otTo ^ i^qc^^Nr?iT^T^sTTi3tcT^%^ #?f^rf^2m ^ eT vm^ ^ sft, 
^ Wldc^lR^I 2ft I ^ o fTo ^  fJ^ Trm ftien ^m I , fuRT^ VJTI 3TSTfcf ^ 
? ^ x J ? T ^ ^ i t ^ f 3 f t ? ^ f ^ t R f ^ # ] r i i p n ^ f | yileKlR-MI 
cTReT ^ ^ W M ^ cigPliil v ^ f^2fcf> ^ ^ 11 ^ WidcilRiil ^ Bt^>? 
^ ^ ^?r f^ ^rfrfj ^ ^eTci f ^ r f t e 3riT "^ ^ ? T ^ 11 fuRT viTTl ^ R ^ eT^ t , 
cr? ^pfc^ q ^ ^ T f ^ ^ 11 c ^ c^  TpT ^  3 J ^ ^ 3q?m I f ^ ^ x l ^ IR cR^ 
'3TTcqT cfJT (tJcMd*' eRT t ? '3nr»TT cfJT cbeMdV ^ 3R^RT >iMllcH4> ftNT 11 
im^ - ^^ % sf^ cfR, 'sn?^ cF>T cfJcqcR'' ^ ^ ?^ ^ 3TPt wmr( ^ i t f ^ 
^ F^??^  I f^ " f ^ ?t^", ^ r^^ cff -^ 6iicivjj^ < ^>to in te ^ 3T'3cf^  TT T^ 
T?cf> vjHdiRl<t> 3TSJ ^  11«5 >H>!Ri|feiR<icb f ^ ^ f c | ^ ^  ^ . ^?uRn 3R7T^ 
^g fe . . . ^-• j f>fr ^€r-^5t^ ' TCRT^ cfr ^rwcmr '>^Riid' ftr^ f t t , ? ^ 
'f^Ten ^ ^ M r 8ft', '^7T 3ff? ^TR|^ '^»<^ '^f^ ^ ^ff^', ' g ^ ' 3nf^ 
c f> f^ >H>lRijrelRticb I I 
206 
ftlcTT W] ^ ^M\ 8ft 
STTcTTT c^  cheMd>{o ^ ?^ 
'^m m ^ M r sft' 4 xrcfj cjrigT, <|>i<i>{im cf^ r efrg ^  11 f^ren, ZTCT^  ^ 
t vil^ 11 vJT? ^  >HlxlsHI, q?eT? vifr f ^ lM^ t , ^3^!^ sfft^3^ ^S^^ TR ^ WcT 
11 ^ 3 R P ^ ftTFcr c^  ^ M TJcfj ^5f ^ fIfTif \ g ^ f ^ i n t , ^ ^ ^ ^ 
^ 11 ^ ^ S^T ^  ?m3T^ 3TT^m 3ft^ vjpft^ ^ ^ , i t r f c|§t 3fR 11 eTf^ ef ^ 3^ 
f i r ci5t e^Pi4i f , ufr e i ^ ^ ^ f , ^ ^ f I cr? XT^ CRT ^T^F^ t , "STcf ^ f ITT^T^ 
3 k f^rger 11 f^ PFTT ?T^ ^ ^fq^ ^ # 1 i t m 11 ^  >Mf^d fef 11 ^>^f^^Q\ 
f^ % I STqfc^  3TTc^ c^  cheMd>^ ^ ^ u l^ vjfr f ^ cfJT ^  itcft 8ft, 31^ ^ 
^ ftien iR ^ 11 ^ q^ fjR "^g^' ^ f ^ ^ w\^n^ f¥^ ^ ^ ^ t -
3TN ^ 3TFn*^ 
207 
crn I" . . . TERRJN ^  ^ ^ r^ ^fr?fMefteg> 11"*^ ^ IT^JN '^ 3f%T ^ 
T^ef ^ t 3?RFTH I 
^ ^ > t o ^ '^ fTef 7BT t STrfFTH' ^ ^ ^ eftq Ftcn 1 1 ^ 
STTfRFT ^^^>^ gcTFR ^ viTmT 1 1 STRFTFT RjcbHI eft ^tcH ^ t , ^ viR ^Tel^ 
c|>t eTTcT 3TTc?r t . cR ^ ^ ^ f t ef^cT vmcft 11 3TRP1R eft f^JeT ^ vmm 
eTR^eft ^ ^ ^ "^^ 11 . . . ^ ^ ^ ^ ^ e q ^ ' ^ s^^k i ' "^ Tj^ %, 
f^cF?T ^ cRf I STRT'TH ^ M ^ McJI^HiJ ^ ^^WI t 3 fk W^ ^JeTR t ? ^ f , 
e f F ^ ^ cR? ^ ^ ^5Y i l? ^ f - X?c^  3Tfcr c||>klRcb ^ l^i 
T?^ 3TS| i f >H>iR^d ^ ^gfe 1 1 cT^ eft cT^ ^ S f j ^ ^ x j^ l f ^ c^  xff^ c^ 
P i c b d l ^ 3TRRH i^Tef^  eRcTT I sft^ c [ ^ "JeTpff ^ ^T^ ^ f ^ ^ T ^ eFTcn 
t I ^^^ '>iiyRAId' feRT 11 ? m ^ ? ^ cRcJT Tt ' ^^MeTf^^c f j fejrir 3 F ^ 
cbRldiaff ^ ^ f I v ^ - 'T?^ ^ften ^ f ^ W^ ?^?T t ' , ' ^ T ^ ^fcFT', ' ^ T ^ ^ 
eTTer ^t^^r cTef^' 3nf^ | 
208 
?FT^ 3fk ^ ^ T ^ ^ > f ^ ^ >HH^il ^ ^ ^ ^ ?PTT I ^ ^ f ^ FT W^ 
ir f l ^ c|?r >HHI<^dc1l ^ ^ - ^ f ^ 3ft? ehf^cH cRj ^RI ^ 11 ^fctcH 
a T H ' ^ d f ^ i j l # f ^ ^ ^ ePK?r f I ^  f^8Tf^ ^ F^ ^ aRT'if^ f«R ^ 
^Tfxl>^ ^ ^ e M ^ t o ^ ^ ^ c?f?r ?T^^^ ^ 3 T f ^ ^ ^ 
gM "IT? ^  3T5*rc[ !jcf>e ^ I , ^ c^  3Tq^ cflfidH SWT Tt XT^ ^ ^?M ?NT^ 
SrteJrP ci7t %| TJ^ c f j te ^ H c ^ f ^ 3Tq^ 3TFT ^ 3TeFT ^ f ^ ^ ^ 
^ > t o ^ ^ ^ >^Tm ^  3 r i ^ ^ TiHri^  11 ^>infeH^ ^ ?^ FTT ^^ ^ ^TT3^ 
^ 3TH^ #rcn t , 3TeFT-3feFF xtfrf)^ cf^  q ^ ^ ^TTcf-f^ ^fR?I ^ ^ 3TTrr I 
209 
^cHT ^ 3 ^ ^ , W=^ ^cT^, W^ ^ t o 
"STNFTPT ^ ^iPn ^ ^ 3nt^ c|ft cR? flcT ^ t I 
# ? 'cFTcfJ ??T ^ ^ . . . 
TT^ f ^ f ^ ^^MliJI ^FT^ enre T^ST1^ "* 
M ? ^ f t q ^ f^T^ uT tm ^sn^cn 11 ^  ^ cf5t f ^ ^ ' # H ' "^ f^ t cf?? ew vJTPn 
WBcn 113n^ '^ Ei^ TRn ^3n' 'ydici i ^arr sff^ "iR^ w snf^ arf^onRbiii i f j ^ 
^ ^ n f t f ^ PiRcb i^di cfTt efttr c ^ ^ 11 cfjf^  ^fT?^ ^ ^ ^ ^q? snm s^ 
210 
. . . f ^ T ^ c[? ^ f ^ ^ amft, 
f^ RTcF t^ c[? J|^>;i4 cT^ ^ ^ ^ ^IKft, 
^ 5 5 T ^ ^ cfv?^ ^ T^  ^ ^j^m f p5 
^ t ^ xTT?^ r^TcTT ( M ) arpf t ^ T ? ^ ^ ^ ^ H^BvJT ^ ^n^cTT t . 
mf^^j^T^ 3irEr 3fk c i ^ ^ g^ 
^ ^5?m I g ^ ^^rra ^  q?T# q? fef^ ^, f^m 3JCF>R ? R ^ ^ T R 
^ r r a ^ ^ l ^ % T ^ c f R # 3FR y>HHc1l f^re# t eft ^ f l ^ ^ ^ ^ J F T ^ 
^ I ^  ^ SRPil^ fcNr 3TTq t I TT?I? ^  ^ ^ ^ ISTT W^. 3fR ?^^p¥t ^ ^ 
^ t^^ RT ?R^ cf>T \anE?ef ^ R ^ f ? ^ - ^ j^f^  ^ fcR "cT^' «R uTTcn t - cPT ^^ TRT 
^ ^i?rg "^nsf^ ' ^ vSTTcT f I -^ in l l^ mrcf ^^ IRT ^  ^T?I^ f, RHncbt ^ w^ 
^ fel^ I ^ T^T^  # ^ ? R ^ I 3TPt ClPl*l ?t J^^ cTT 1 1 % ^ ^?T s i t^ ^ W^ 
^ ^«y<t»i ^ ^ , 3ft? M l^ccii^  cf?t cRl? ^rmt, ^ ^ ^ viTcT ??T 4 3ft? c T ^ 
??Tf I ^ 4>toc||^  3ft? 3TFT ^ eR^ ^ #cf cPM ^ 3 ^ ^ % I ?3?vJT ^ cTN 
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